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cura las mfe^rmedades de las vías respiratorias.—Especial para Catarros 
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Pidaaeí r folletos del Balneario a bu propietario DON MANÜKL DEN El®  Y ©3D El®  
%% T01.0 X. _ . ;
Dniea depósito de «ístas aguas esabotelladas, easa de don Juan dé Yorres Rivei’â  @rana- 
ia BÚm. fil, 2.°, M alaia.
Se réeomiaada Iti, ifpnda del Campo, por higjiniea y proximidad al Balneario.'^Hay mesa 
reloíaia«, y latarale's.—líu i elóctrisa en todas las habitaciones.—Capilla péfeliea.
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1G IR E PMBGUMURL Alameda de Carlos Haes, (iunto al Banzo España) 
Sección continua desde las DOS de la tarde a DOCE de la noché, regalándo­
se los juguetes para los niños a las tres de la tarde,—Hoy Domingo gran fun­
ción.-rUitimo día de los episodios tércero y cuarto, titulados-^Surge el pasado» 
y «La capa negra» de la archicolosal película de series
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Completarán el programa el ESTRENO «El jardín más bello de Luxemburgo* 
y las de gran éxito «Hubly eeloso», y ía de gran fuerza cómica marca Kéystone 
en dos partes .
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Nota: A pesar del coste que representa la película «El círculo rojo» no se al­
teran los precios, pero quedan stjprimjdas las entradas de favor. 
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Gran función para hoy.—Tres grandes y extraordinarias secciones a las cua­
tro y media de la tarde, ocho y media y die2 de ía noche.
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Grandioso é^ío det dueto cómico
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iGRANBIIOSO  ACONTECÍÜjSrEiatOS — -  Exito dei’ ¿lian fenómeno 
vocal imitador de grandes estrellas de varietés
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PRECIOS: Butaca, 1 peseta — General, 0‘20.
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Eábriea de mô Âiooa hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de pro e» Varias 
sí pOBÍfiiones.—Oasa fundada en 188 .̂.—La más anti^a de Andalucía y da mayor ©xportaoión. 
Xî epÓBÍto da eemení:o y cales bidráulioas da las mejores maroas.
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EspeciriílidadeSi—Ba^ldoBasimitación a mármoles y pjosríoo romano. Zócalos de reliéve con 
|«liBa.te da invención dran va>ríedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
A l o s  B*ff;puS3SicaR8Ci8s
Desdo hace algin. tiempo constituye
lina Tordadftira neeasidad, generalmente 
sentid^ la reorganización de las fuerzas 
ioaaas localeB. Menestér es querep
desasparezcaii laa tibiezas eu la conduc 
ta, si las hT|íbd', los apartamientos del 
actiYO oun3,;]̂ Hmi©nto del deber, las di­
ferencias q^ 9  separan, motivos estos de 
e.stad Á ele disgregación que danun
márgen a partícuíares aspiraciones, con 
mengu :i y dañ.o do los principios fun- 
danasÁtaloH de nuestro ideal, que se 
asú'Áta y vloscansa en la más extriota y 
-í^ttra moral política.
' Y si ©n¡ todo instante es indispensa- 
ie pxra; la vida del republicanismo 
lá organización que ataje y remedie 
jítos mides, de índoí® y  naturaleza gra- 
nu Aca, soíuo en las eircunstaneias
«reseniAsa. se revííiiéeon mayor intonsi- xdTw'AbsoIuta precisión de llevarla a efeeto. El Boaüioto mundial produeido 
■perlaguorra europea, hoy, y la oonolu- 
sxon d».’ «fita, mañsina, llevan eónsigo 
hondas y transcendentales transforma- 
«lones en las instituciones sociales, eoo- 
lónsuíía y políticas de todos los paisas 
por (íJade, del nuestro, y las enórgi- 
«8 r'sclasiaciones del proletariado a 
8̂ Poderes Públicoa, la» quo en su jus- 
tna deben contar con nuestro do üdido 
resuelto apoyo, son cauaas que do 
(Xíasvino exigen, como éseáeial obiiga- 
y patriótico, quo el rapubiioanismo 
espafiil sa oonstituya on términos'de 
8W u na fuerza poderosa y eficaz, me- 
dúmie la unlSn de sus elementos con 
lazáis de grande cohesión y disciplina, 
y ;|iin se halle dispuesto, hasta llegar al 
sicrífieio, para que nos gobierne un ró- 
¿imon juste que pueda dar adecuadas 
fwuóienes a los preblem,áB nacionales y 
«ontrifeuir a la salvación de la patria.
Sr.tendiándolo asi los quo suscriben, 
han estimado urgente la formaeión de 
TUL Censo, roetificaoión d© loa anterior 
pss, en él que aparezoan inscriptos los 
republicano» malagueños, en el que fi­
guran los hombres convencidos y entu­
siastas que quieran para nuestro país 
nn régimen de responsabilidad, que no 
descanse en el privilegio,sino en la jus- 
tioa, en la libertad y la igualdad. Los 
inscriptos en ese censo nombrarán por 
BU voluntad libérrima, la Junta que, 
reysstida de autoridad, nos ha de re- 
pPientar y nos ha de dirigir en una 
orientación común, para el cumpli­
miento de nuestros propósitos y debe­
res y la éatisfaccién de nuestros an­
helos.
Invitamos, pues, a nuestros eorreli- 
gionaries, a los que profesen el arraiga- 
ido convencimiento de nuestro ideal po­
lítico, a que se inscriban en el referido 
Conso. Para facilitar las inscripciones 
quedarán abiertas, _ desde el día 5 de 
Mayo próximo, h  s ofipinas en ios cen­
tros siguientes:
Círonle Ropúblicano. —Centro Fede­
ral.— Juventud Republicana.—Centro 
Rspublicano del Palo.—Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Hépubiicauo obrero, Carrera de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
de Mármoles, núm. 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms. 10 y 
12.—Centro RapubHoanp, calla do la 
Hoz, 18 (Barrio de Hueiin) y en la Re­
dacción de E L  POPULAR.
Málaga 28 de bril de 19J7.
Por la nomísión organizadora: Pedro 
Gómez Chaix. — Pedro A. Armasa,.— , 
Benito Ortega Muñoz.—Enrique Mape- 
lli.—José Cintora.—Emilio Sánchez.— 
Antonio Blanca Cordero.—Jo sé  de So- 
modevilla.—Antonio García Morales.— 
Cristóbal Díaz Romero.— Tomás Alon­
so.—Emilio Baeza Medina, Secretario.
£ t  P d p y L A H
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12. 
En Granada.—Aceras del Oajsino 13.
En Eobadilla.—BíKioteoa dé la Estación.
^ A i i l F I E S T O
DEL
Partido reformista
Juzgándolo de gran aetualidad e in­
terés, digno de que 16 conozcan nues­
tros abonados y lectores y de que que­
de registrado en lá colección de EL 
POPULAR, para las contingencias, 
acaso próximas, que a nuestra nación 
traiga la guerra europea, insertamos, en 
toda su integridad, este manifiesto, con 
cuyos puntos esenciales, en lo que se 
refiere al conflicto internacional, excu­




«La Junta nacional del partido refor­
mista, después de examinar la situa­
ción política originada por la última cri­
sis ministerial, se juzga en el deber de 
dirigirse nuevamente a sus eorreligio- 
narios y al país, ya que la clausura in­
justificada de las Cortes, dañosa siem­
pre para,el régimen parlamentario, im­
pide desde luego tratar ante ellas la po­
lítica internacional del anterior Gobier­
no, las graves manifestaciones, conteni­
dos en la Nota presentada al monarca 
por ei presidente dimisionario y la sig­
nificación del actual Gabinete, temas 
todos que revisten a la hora presente 
excepcional íranscéndencia y que pue­
den ser decisivos, por sus resultados, 
para la vida y el porvenir de España.
Coviene, por de pronto, recordar que 
al ser llamado al Poder el conde de 
Romanones como jefe del partido libe­
ral, se creyó en la obligación de extre­
mar la nota de la llamada neutralidad 
estricta, ávido, por lo visto, de disipar 
ciertos recelos nacidos de su s gniñea- 
ción aliadéfíla, e interesado por ésto 
mismo en que los elementos reacciona­
rios y germanófilos del país no le su*̂  -  
eitaran con su protesta obstáculos y 
dificultades de ningún linaje. Siguió, 
pues, sobre esta materia, la misma pau­
ta trazada anteriormente por el señor 
Dato.
A su pueril afán de vivir tranquilo 
en el Gobierno lo sacrificó todo, abso­
lutamente todo, desde las reformas eco­
nómicas y financieras anunciadas cien 
veces como salvadoras por el partido 
liberal frente ál egoísmo de las oligar­
quías plutocráticas, hasta las más ele­
mentales exigencias de la política inter­
nacional, en la cual todo /gobernante 
serio que hubiera querido ser fiel al páfc- 
to de Cartagena y facilitar sobre esta 
base una aproximación más estrecha y 
cordial con Inglaterra y con Francia, 
debía sentirse moralméníe compelido a 
practicar la neutralidad, no en los térmi­
nos que señalaba el Discurso de la co­
rona, sino con aqueljnatiz de heutrali- 
dad iDenévola para los aliados a que lo 
obligaban en cierto modo, más que sus 
compromisos, las conveniencias de Es­
paña.
Habríamos adoptado así, mirando so­
bre iodo al porvenir, la actitud única 
que nos correspondía, máxime teniendo 
en cuenta que al hacerlo no quebran­
tábamos, ninguno de los deberes funda­
mentales que la neutralidad implica, ni 
contrariábamos tampoco los anhelos del 
país, enemigo pesuetto de intervenir vo­
luntariamente y sin causa justificada en 
la guerra.
Pero el Gobierno liberal de entonces, 
por incapacidad o por miedo, no supo 
o no quiso adoptar la postura que con­
venía a nuestros intereses. Como si 
respondiese en’su conducta a sugestio­
nes y temores más altos, procedió en el 
Poder con las vacilaciones e incoheren­
cias propias tan̂  sólo de quien creyera 
que la política exterior de España esta­
ba subordinada a los 
guebrdf. Tüvb éspfeciál cnipéño, 
en mostrarse equidistante de los dos 
grupos de naciones beligerantes en que 
se divide la actual contienda,ah©gando, 
para conseguirlo, la voz de las ideas o 
de los sentimientos e impidiendo que 
se manifestara públicamente ia simpatía 
o la adhesión en favor de cualquiera de 
ellas. Hasta prohibió que se discutiera el 
problema en las Cortes, sin comprender 
que hay ocasiones en que ei silencio,
iejós de Séí virtud, cónsüiuye un cri­
men,̂  porque no sólo se mantiene en la 
ignorancia y en la desorientación a to­
do un pueblo sobre asuntos que le in­
teresan muy de cerca, sino qué, por 
efecto de esta misma ignorancia, se le 
aleja espiritualmente de una lucha en la 
que se están jugando sus futuros desti­
nos. El resuitado.de semejante política, 
mil veces funesta, ha sido esta especie 
de insensibilidad en que vivimos con 
relación al conflictó europeo, y la loca 
esperanza, abrigada por algunos gober­
nantes, de que tal conducta sería título 
más que suficiente para oficiar Como 
mediadores en la hora solemne de la
paz.
Es dé suponer, dada la celeridad con 
que se precipitan los sucesos, que en 
estos días se hayan disipado muchas 
ilusiones. Así parece revelarlo la últi­
ma Nota entregada al rey por elconde 
de Romanones, y en la cual se apunta 
la idea de que por no haber seguido la 
única política que podía engrandecer a 
España—la política de los Tratados de 
1902 y 1905, la de las declaraciones de 
Cartagena de 1907 y 1913,—estamos a 
punto de divorciarnos del mundo lati­
no, de perder el depósito que encierra 
el patrimonio espiritual de una gran ra­
za y de incapacitarnos para presidirla 
Confederación moral de todas las na­
ciones de nuestra sangre.
Estimamos un acierto esta declara­
ción y consideramos que hay en ella 
una clara visión del porvenir. Es lo 
que tantas y tantas veces hemos sos­
tenido nosotros, con visible maíque  ̂
renda de los partid turnantes. Afir­
mamos, además, que esa es la única 
batidera en que habrán de vincularse 
mañana los intereses y el honor de! 
país.
Pero bueno es hacer constar que la 
política seguida hasta ia fecha no ha si­
do, ni con mucho, la más adecuada pa­
ra realizar ese ideal que hoy se procla­
ma. Desde los comienzos de la guerra, 
sin temor a sus fluctuaciones y a sus 
resultados, ha debid j  sostenerse, como 
sostuvo el partido reformista, que Es­
paña estaría con Inglaterra y Francia 
venddas, antes que con Alemania .y 
Austria vencedoras, yá que así lo exi­
gían necesidades de su comerció, apre­
mios de su posición geográfica,vínculos 
materiales y lazos de ideas; desde los 
comienzos de la guerra, y sólo por 
atnor al país, ha debido imponersé una 
neutralidad que hiciera compatible la  ̂
práetica de sus deberes con aquella so­
lidaridad moral a que estábamos obli­
gados en favor de la causa justa justí­
sima, de las naciones aliadas; desde los 
comienzos de la guerra, en fin, y obede­
ciendo únicamente al ii terés nacional, 
hemos debido poner coto a las manio­
bras e ingerencias de ciertos elemen­
tos que, en su afán de servir a los 
imperios centrales, no vacilaron en 
comprometer la acción del Gobierno, 
lastimando a la vez nuestra soberanía y 
nuestro patriotismo. Y si eso hubiéra­
mos hecho no pasaríamos hoy por el 
sonrojó de que esos mismos elementos 
tomasen a España por un país conquis­
tado y utilizaran después plumas mer­
cenarias para dar un ambiente de jus­
tificación a sus designios;
Mas no hay que perder el tiempo en 
recriminaciones estériles. Ha llegado la 
hora de España, si es que España quie­
re salvarse, y la necesidad de adoptar 
en la política internacional resoluciones 
claras y bien definidas.
Seguir en la neutralidad es imposi­
ble, sobre todo en esa neutralidad «a 
todo trance» que predican, entre otros, 
algunos llamados liberziles, y que por 
transigir con todas las afrentas consti­
tuye la claudicación más vergonzosa 
de la dignidad nacional. La neutralidad 
para nosotros tiene siempre un límite 
infranqueable, que es el honor de Espa­
ña. Así ha tenido que reconocerlo el Go­
bierno en la nota oficiosa dando cuenta 
de su constitución y de sus propósitos, 
y así lo ha ratificado el presidente del 
Consejo, señor García Prieto, en las re­
ferencias hechas a los corresponsales 
de la prensa extranjera.
No for ulamos, pues, una petición 
insen ata„-YJemeraria si, invocando el 
honor ^ 'B ^ a ñ a , nada más que el ho- 
reclamamos hoy el rom- 
pimient© diplomático con Alemania. Es 
un? exigencia obligada del decoro pa­
trio.
Ei valer moral de las naciones se 
acredita en el mundo, aparte de otros 
motivos, por la energía con que aqué­
llas defíen'•en su derecho. La resigna­
ción ante el agravio, cuando no es un 
signo de impotencia, es una ejecutoria
de vileza. Y ios pueblos vlle?, tarde ó 
temprano, concluyen siempre por ser 
m eria'óe compensación o de reparto.
Ahora bien: suponer que España ha 
llegado a este rebajamiento seria la más 
grave de.las injurias que pudieran infe­
rírsele. Y por lo mismo que resulta 
afrentosa y absurda tai hipótesis, nó es 
dable consentir un solo momento más 
el que por culpa de Alemania, con ma­
nifiesta violación del derecho de gentes.
TEMTR'Ú G ERW ñm E^
con olvido di nuestro generoso com­
portamiento y con desprecio a las ne­
cesidades de nuestra vida, se p.aralice 
el tráfico comercial de España, se tor­
pedeen sin previo aviso sus buques, se 
hundan en el mar a sus íripulaclones y 
se extienda por muchos de sus hoga­
res, como consecueneia de sus injustas 
medidas, la inquietud y el hambre.
Los casos de! «Tavira», del «San 
Fulgencio», del «Tom» y del «Cabo 
Blanco» legitiman sobradamente nues­
tras'exigencias. Por eso repetimos que 
es, a nuestro juicio, un inexcusable de­
ber de Gobierno romper toda relación 
diplomática con Alemania, evidencian­
do así que no podemos ni queremos se­
guir siendo amigos de quien a sabien­
das nos maltrata y nos. escarnece. Esto 
es lo que pedimos, y nada más que 
esto.
Estamos seguros que en esta actitud 
nos acompaña la inmensá mayoría del 
país.
Los que, inspirándose en móviles 
bastardos, preíeiíden colocar al ejército 
en contra nuestra se equivocan, y ade­
más lo ofenden. El ejército, por su 
constitución, por el fervoroso cuito que 
riilde a su bandera, és y será siempre 
un paladín vigilante y acucioso del ho­
nor naciónali Reputarlo capaz, de tole­
rar el agravio equivaldría a copfundiflo 
con una de esas mesnadas indisciplina­
das y turbulentas en quienes ei egoismo 
o la cobardía ahoga los más nobles 
sentimientos, incluso aquellos que na­
cen dé ia dignidad, patriótica ofendida. 
Por eso estamos seguros de que el 
ejército cumpliiá en todo caso con su 
deber.
Pero aún existen otras razones que 
nos impulsan a perseverar en la campa­
ña. Quiénes conozcan someramente lo 
que por efecto de la guerra se trama en 
él mundo, saben que nuestra patria co­
rre el, gravísimo riesgo, si es que no 
rompe iá neutralidad pasiva y vergon­
zosa «n que vive, de no tener asiento 
en la Conferencia de la Paz.
Que no olviden los españoles lo que 
ésto significa. Es la repetición del Con­
greso de Viena, agravado considerable­
mente. Es la muerte moral de España.
■ A la hora misma en qüe el mapa político 
de Europa habrá de modificarse pro- 
_ fundamente yen que por una liquidación 
radical de valores habrá de sufrir trans- 
formociones inesperadas la vida entera, 
la voz de España no se dejará oir, como 
si por un acto de suicidio colectivo, 
obra de la incapacidad y de la incons­
ciencia, hubiéramos renunciado para 
siempre a todos los ideales y a todas lás 
esperanzas. Y ño es esto lo peor, sino 
qué, por efecto del aislamiento en que 
vamos a quedar, se truncará por mucho 
tiempo el consorcio espiritual y econó­
mico con aquellas Repúblicas ameri­
canas que son el fruto de nuestra 
sangre y de nuestra lengua, y hasta nos 
sentiremos forzosamente humillados 
dentro de la propia Península Ibérica, 
ya que su representación habrá de lle­
varla, a costa nuestra, Portugal, cuyos 
estadistas han teñido el acierto de im­
poner a su puebio el sacrificio de hoy 
para engrandecerlo mañana.
No olviden, por último, los españoles 
que la revolución rusa y la intervención 
de los Estados Unidos en la guerra ha 
dado a ésta, como dijo Wilson, el carác­
ter de una lucha política intercontinen­
tal, en que pugnan briosamente dos 
clases de ideales, de un lado, la liber­
tad; del otro, la autocracia; la primera, 
representada por las naciones aliadas; 
la segunda, por los imperios centrales.
Con las naciones aliadas estamos, 
vibrantes de entusiasmo y de admira­
ción, seá'uros de que la victoria glorifi­
cará muy pronto la grandeza de su cau­
sa y el heroísmo de sus hijos.
Nos ligan a ellas nuestras conviccio­
nes democráticas, la fe en la justicia, 
el amor a España. Sabemos que son 
nuestros intereses y nuestra indepen­
dencia los que nos exigen vivir en la 
comunidad de las naciones occidenta­
les. Sabemos, además, que triunfarán 
con ellas los ideales redentores de la 
paz y del progreso.
Mal harán en permanecer sordos a 
estos clamores ios que están en lo alto
Compañía de zarzuela y crpéréfa del maestro Enrique Guarddoñ 
Función para hoy Domingo 29 de Abril de 19í 7.-—Primera sección aencilííf' 
a las ocho y medía
C a m b i o  d o  Ú é m o p o
y  E L  F é R I O S I S T A  ( E s t r e n o )
Segunda sección triple a las nueve y media
L b
Grandioso éxito del tenor señor Jardón 
Sección sencilla: Butaca, 0*75 — —  General,
» triple : Butaca, 1‘50 — — General,
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y tienen su vida vinculada al honor y a 
la prosperidad de España. Sobre ellos, 
injustamente quizá, hacen efectiva la 
responsabilidad los pueblos cuando se 
encuentran deprimidos por las torpezas 
de sus gobernalites.»
J u n t a  n a c io n a l  d e l p a n tid o
, Don Gumersindo de Azcárate.
Diputado's a Cortes:
Don Melquíades Alvarez, don Jo­
sé Manuel Pedregal, dqp Cándido La- 
mana, don José Llarí, don José Zuluéía, 
don Ramón Alvarez Valdés, don Juan 
Uña, don E. Indalencio Corujedo, don 
Augusto Barcia, don Ambrosio Hurta­
do de Mendoza, don José María Ro­
dríguez, don Leopoldo Palacios, don 
Miguel Moya y Gastón.
Senadores:
Don Antonio Landeta, don Jerónimo 
Pou, presidente del" Comité provincial 
de Baleares.
Ex-diputados a Cortes:
Don Práxedes Zancada, don Luis 
de Zulueta, don Camilo Pérez Pastor, 
don Adolfo Oihy Morte, don Julio Cer- 
vera Baviera, don José Igual.
Ex-senadores:
Don Tomás Romero, don Mauricio 
Ulargui.
Don Agustín Cortés Muñera, conce­
jal representante de la minoría; don 
Adolfo Posada, catedrático; don Ma­
nuel García Morente, ídem; don Luis 
de Hoyos Sáinz, ídem; don Francisco 
Rivera Pastor, ídem; don Gustavo Pitta- 
luga, ídem; don Hipólito Rodríguez Pi­
nina, ídem; don Manuel Azafia, abogado; 
don José María González, idem; don 
Juan Dagas, ídem; don Enrigue de Me­
sa, ídem; don Ramón Pérez de Ayala, 
idem; señor marqués de Palomares del 
Duero, ídem; don Rafael Sánchez Oca- 
ñ.9. Ingeniero; don Vicente A. y D. Vi- 
llami!, jefe provincial de Alicante; don 
Gregorio Encinas, cómerciantei
Jefes y presidentes de Comités pro­
vinciales:
Don Enrique Isabal Pallarés, Zarago­
za; don Julián Pérez Lozano, Murcia; 
don Wenceslao Montoya Lorenzo, AU 
bacete; don Manuel Pérez García, Al­
mería; don Perfecto Belaunde, Cáceres; 
don José Marchena Colombo, Huelva; 
don Aniano Massa Lezcano, Palencia; 
don José de la Torre y Torre, Santan­
der; don Mariano Iñiguez, Soria; don 
Mauricio Fernández Cuevas, Zamora; 
don José Muñoz San Román, Sevilla; 
don Filiberto Villalobos, Salamanca; 
don Gaudencio Moure, Orense; don 
Antonio Jiménez López, Granada; don 
Manuel Rodríguez Piñero, Cádiz; don 
Ramón Bautista Ciavería, Oviedo; don 
José Oarzón, Jaén; don Ubaldo Fuentes 
Birlayn, Almansa (Albacete); don Eduar­
do de Accino Oómez, Linares (Jaén); 
don Tomás de Aquino Arderíus, Lorca 
(Murcia); don César Puig Martínez, 
Aicoy (Alicante); don Paulino García 
del Moral,Santander; don Joaquín Dual- 
de, Barcelona;- don Carlos Rivero Ruiz, 
Málaga; don Matías Peñalva, Valencia, 
y don Manuel' Rovira Serra, Madrid.
Incautación de todos los buques re- 
fugiadós en los puertos nacionales.
Confiscación de bienes...
Y como medida de buen gobierno, 
para el orden interior, suspender, si es 
preciso, las garantías constitucionales y 
hasta declarar el estado de sitio, con eí 
fin de tener a raya y sentar ia man® de 
firmer a cualquier elemento que intente 
promover algaradas y crear perturba­
ciones que perjudiquen ios intereses de 
la .patria.»
Hoy, que la situación se ha agrava­
do, que los acontecimientos avanzan y 
se echan encima, que acaso una parte 
de la escuadra norteamericana no tarde 
en visitar el Mediterráneo, repetimos lo 
mismo y en ello nos afirmamos. .
España puede correr e! peligro de 
tener que intervenir forzosamente en la 
guerra y de un modo que sería nuestra 
ruina y nuestro desastre.
Y entendemos leal, sincera y paírió- 
ticameníe, y así lo expresamos, que el 
único medio de evitar uñ conflicto íre- 
méndó etTIgr présente y un porvenir 
desdichado y sombrío, es decidiendo 
de una vez, voluntariamente, la actitud 
de España favorable y del lado de las 
naciones aliadas.
Extraordinarias funciones de tarde y 
noche para hoy Domingo.
Las graciosísimas cintas «Keystone» 
Amosr* ^ ga’iíiaciésa
y jQ s á  esa ©i e i  $1© 
Ultima serie de la colosal película
titulada «La leyenda dei perro de Bas- 
kerville».
Acontecimiento cinematográfico Es­
treno de la asombrosa cinta en 3 se.ries 
L o s  B ie g e e io s  
d e  §a
Exhibiéndose lf4 primere serie.
Precios.-Butaca S© céntimos, Media 
5 id., General 15 id.; Media E® id.
Como apropiado comentario al ante­
rior notable documento, hemos tan sólo 
de recordar, que el mismo día que se 
recibió en España la noticia de que la 
República de los Estados Unidos de 
América había roto sus relaciones di­
plomáticas con Alemania, el Lunes 5 de 
Febrero de este año, EL POPULAR fué 
el primer periódico que con el epígrafe 
«La pauta* publicó al frente del edito­
rial, las siguientes líneas;
«La acaba de dar la gran República 
de los Estados Unidos del Norte Amé­
rica.
Ya lo saben los paise^^tral^s, cu-
GOnosíen y 
centro de
yos derechos y libertadl 
atropellan los imperios dei 
Europa:
Declaración de guerra.
Los pasaportes a los embajadores y 
cónsules.
Reconcentración de los súbditos de 
los países enemigos.
Sección confmua desde las dos do la 
tarde, siendo ios regalos a las cuatro y 
media.
Exito de la magnífica comedia buícj. 
en dos actos
Exito de la sensacional película tío 
2.000 metros
Las p©s*Sas falsas  
Oran exclusiva de la célebre casa 
Nordisk. Cinta de grandes sensaciones 
en tres partes y 2.800 metros 
EL DE L®S
B E m E W ®  
Precios: Palcos,3 pías.; Butaca, 0 ‘40; 
General, 0‘15; Media, OTO.
Vida repubikáaa
Centro Republicano Fistierol
S e  convoca a los socios de este Centro a la 
asamblea ordinaria que ha de celebrarse el 
hoy Domingo 29 del presente, a las ocho 
y media de la noche, con el fin de tratar 
asuntos de bastante interés, relacionados 
con la marcha de nuestro organismo, rogan­
do la puntual asistencia. ,
Málaga 26 de Abril de 1917. ^
El Secretario, E. Carbonero.
%
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A n t e s  se recetaba a los anémicos que ’v   ̂
bebieran sangre de buey, vaca o ternera, 
en los mataderos. Este tratamiento, a fifias 
de ser desagradable y repugnante resultaba de 
dudosa eficacia y con frecuencia daba lugar
perturbaciones del estómago y de los inte«̂ ‘nosi
A h o r a____  aném ktiSj los debiÜlados
cuantos tienen em pob’recida la sangire puetleii 
recu p erar las fuerzas y  k  Sak d , tom ando después 
de cad a com id a Uiiá 0  dos P íldoras Pinlcj qtíO 
fes dafátt sangre r k á  y pura, íes estim ularán él 
apetito  y  les tonificarán los nervios. ^
Las P íld o ra s  P iu li
son de recon o cid a e ficac ia  contra la anéfíisisf 
clorosis d e las jó v en es, debilidad ge 
jaquecas, neurastenia, enferm edades nerviosas, 
reum atism o, dolores d e  estóm ago.
eíicuentran en Málaga, realizando su viafe de 
boda, don Emilio Martí Kuiz y su bella espo­
sa doña Josefa Garíl'íi González.
, *
Oespués de WéVé í§ttft^?a eti esta, ha mar­
chado a Granada, don Yic(^iite.1?uiá valatíno, 
hermano del aetaat ministro de Grada y 
tlcia. V-,  ̂ ^
El Lmtcíi próxima saldrán para Nueva 
York, en el vapor «íMicante», don Manuel 
Laríos Hitelin y su joveíi y distinguida e'^o- 
sa doña límma López Kuíz.
; L í ^ w @ b> & ,
t>r>ina&Bd€i HiodB«SgBS®z
S á » T 0 S , ' l 4 .  —  9 ñ B íl .ñ m A
Cocina y Merraxaientas de todas olases.
Para favorecer stl publico con precios líray 
veatajoaoB, se venden'Lotcs de Batería de coci­
na de pesetas 2‘40 a 8, á'50, 5‘50, 10‘25,
7, 9 , 10‘90 y 12‘75 en adelante haírta 00.
Se hace un bonito regalo a iodo «lüÚMi3.te que 
compre por valor de 25 pesetas.
BÁLSAMO ORIENLAL 
Callicida infalible: curación radical de oallos, 
ojos de gallos y dureza de los pies.
Be venta en droguería^ y ttisndaB da quiealla. 
E l rey de los callicidas eBólsamo Oriental»!, 
Ferretería de «El Llavero»,—B . Fernsmdo Bo- 
prisruez- .
: 1E L  C A N D A D O
tí® F'ep8*©tep5a. a l  p ® r F
V w J l i L i S Í .  e O U l X  í;
gatería de cocina, Herrajes, Herra.i îl'icntas, Fraguas, F- 
Clavazón, Alambres, Maquinaria, Cemento^, Chapas de hk 
Estañadas, Latón, Cobre y Alpaca, Tubería de hierro, Plomo 




LM m E T M L m e m ñ  r ®
P b & ® 0
precios
i 0 S  T l l & S f  2 S  s s  M á
Be éonstruyen armadoras, depósitos, puentes y toda clase de trabajos metáliwi 
oí  bajos, poleas, engrauajoa, volantes y rauehaa otras piezae de bdsrro fundido .
Be vén^t'
T  ■ T
A lBina^£§é& s a l  p s r >  é s » . ^  f
cocina,, h6rrainíeiits.s, aceros, chapas de zinc y latón, aliiimbmH, c'itoíioÉf, 
tomiilería. oísvazón, oementos, etc., etc. ,,
io jf 'l
Se bailan do venta en todas los laimaclas, al pre'cíií áet 4  pwoia» 
la caja, 2I pesetas las seis cajas. -  ̂ .
Calendario y C arrillo  y  Compeuma%
Luna llena el 7 a las 2-44 
Sol, sale S-50, pónese 6-38
29
é l PVWrí Ííu’̂ Mayo
'tíctino Instructivo 
tiíi ac'orda-EL Centro
I t  t f v  Oc ¿ i m  • t e ?  de la
n o v h fu ta  v L t o
U liesíaü e! trabajo, 
mismo tiempo la presenta^ 
de lab.tmdera. ia oala-
Eii dicho acto harán uso de * " entre 
hra, varios apreciables amij^os, 
ellos don Tomás Alonso.
' Quedan invitadas todas lás, órgáU*. 
'za.oionos do la localidad, que ^simpati­
cen con i>'5 ideales demócratas.
Cl i reside;',te j .  Cortes.-—ISA Secre­
ta r lo ,/. Alinloz:'.
*
i\lañana publicaremos el manifiestó 
que con motivo de la fecha 1.“' de Ma- 
ym, diripe ia Ap,rupación socialista a 
rodos las aa;rupaCiones obreras de 
Má¡aá'a,no haciéndolo hoy por falta 
de espacio.
‘L O  L ^ I S  M 0 E S  ' I 
i l E  S E i ñ L E S  I
rJemos recibido una aten'a carta, en | 
la cp'tí sa hfice constar qué es una sim- i 
r ‘c invención ia afirmación de que se ■ 
lir-yan hecln,.- señales con 'uces blan- 
i'vs, '/erd.es y c.;-loradas y que se haya 
tboi acado del vapor alemán «Porticií» 
un bote lrii>u!ado por alemanes, y afir­
mando qno d.esde hace tiempo se evita 
el gasto supér lino de luz, de acuerdo 
con las instrucciones de los armado- 
uy con las disposíctones de la auto- 
iridüd'marítima.s, por lasque se pi'ohi- 
be el uso de luces que no sean estric­
tamente necesarias para la seguridad 
dcl barco en ed puerto.
De esto—dicen—-pueden atestiguar 
los retenes cié carabineros que durail- 
te día y noche se encuentran a bordo.
Queda hecha la reciiücacióñ a qué 
tienen derecho los señores comuni­
cantes. ,
B¡agsss3!3!!!esBssm;;sEsm<0̂ ^
el desarrollo de ese país, I te  fflefiftsitamos j 
para el desepyplviniiento delarsHlsezfr4e.los ( 
pueblos 'qúéiios ayudaron.» *
De los' qtñperios centrales obtendre®s^ 
análogas consecuencias y repuesta,si bien no 
puede conipararsela balanza mercantil de un 
bando con otro', y la cuantía de sus capitales 
en nuestro país és' sm l nata. Reconocerán 
qué no nos aprovecha!®Sff efe nuestra situa­
ción para crearnos mayores'cábttflktos, que 
llegamos al colmo de la pac|;^’íjk* con des­
afueros de esos imperios,pero no pédván,des­
atender a Grecia y a Turquía que íanto étr 
perjudicaron por ellos y que produce» los 
mismos productos del suelo español.
Las Américas del Sur que han abrazado fa 
jtj'ndera, cuyo lema es que en lo futuro no 
pi evf’ lfi-toa sino el derecho de la razón y no 
^  dereCíío'ele la fuerza, apesar de! afecto 
q'tje nos profesan.y de su constante deseo de 
gs^^-c.char nuestra» relaciones, cuando nos 
vean t.'H.’''nidos en elmaldecido lema musulmán 
restaba v'^scriío» se feh'díarán'de su separa­
ción v ««‘tx^éarán una vez más aquella deter- 
minorizn 'Dmé l^s alcja cada día í»ás dé la 
 ̂ ’a madre patria.
sdlo
con la acometlvVá®' 
pueblo para los íJggOCtv
■ . g s m s ^ w & g s s p
‘ : E l mensaje del conde de Romationes al rey 
y al país, explicando los motivos de su dimi­
sión, las declaraciones del nuevo Gobierno 
' sobre la neutralidad, las controversias de la 
prensa y ,el criterio dividido de la opinión en 
.tnonienlos tan culminantes pata el porvenir 
,'lde España sobre,si debérao.s salir de la neu- 
. traiidad acordada por el partido cohserva- 
■ dor, en momeníos en que la nación era re- 
aquerida por los dos bandos beligerantes, nos 
obliga, a título de españoles, a consideracio­
nes deducidas de un estudio de nuestra ac­
tual situación y de lo que nos deja entrever 
el porvenir.
No nos inspira tN-ejuicio alguno y sí sólo el 
. conocimiento de los países en guerra,que nos 
permite tener formado un juicio exacto de lo 
bueno y malo de cada uno de los principales 
; beligerantes, concretándonos a exponerlo 
bajo el solo y único objeto en que puede in­
teresarnos: en el de la conveniencia de la 
Patria.
La experiencia,—en muchos de los casos 
. dura experiencia-nos ha llevado al conven­
cimiento de que nuestras resoluciones colec­
tivas carecen,la mayoría de las veces,de sen­
tido práctico, ese sexto sentido que pueblos 
más adeiantadss que el nuestro anteponen en 
todas sus determinaciones, y en el que debe­
mos inspirarnos, si corno nación hemos de 
volver a ocupar el lugar que nos corresponde 
en la Historia.
: .No hemos do seguir a quien proclama que 
una aiianza con Alemania puede sernos pro­
vechosa; como tampoco seguiríamos a quien 
pretendiera inducirnos a que sacrificando los 
5nterese.s creados no aliásemos con él Japón.
Utopía es esta que sólo puede fundamen- 
. tarse en unaa falta absoluta de sentido prác- 
, tico y en que ¡as cenizas de Don Quijote flo­
tan aún en el ambiente de nuestro país.
Pertersecen a la historia aquellas guerras 
por rencillas de reyes, así mismo las que se 
basaban en ansias de conquista. En cambio 
las que hemos presenciado en estos úttimOs 
tiempos y muy principalmente ia actual no 
pueden conceptuarse sino como guerras eco- 
númiess.
Las trsbas-al desirrollo mercantil y la gue­
rra de tarifas que se i)an de suceder a la con­
flagración que hoy presencihnios, ha de ser 
de horroro'ius consecuencias para el vencido, 
pues se fonnará un bloque de aquellas nacio­
nes que componen los dos bandos^que lógica*- 
metí te se beneficiarán entre sí a espensas del 
caldo.
bn el porvenir es en el que conjo patrló^tas 
'debemos pensar y no hacérnosla ilusión'4e 
que siguiendo eu ia misma actual neutralidad, 
miestra.nación^^^será la llamada a servir dé 
mediadoray aun de árbitra.
Llegado el ansiado térri-jino del confliéto y 
después de asegurarse el vencedor de aque­
llo que conceptúe conveniente para su pros-. 
perida/1, los aliados nos dirán: «Nada puedo 
hacer en favor vuestro, tenemos !á mayoría 
de vues'tros productos en Italia y én Portu­
gal, el apoyo que la cahipaña submarina en­
contró en d  üiorul de España, fué causa de 
la mayor duración de aquella guerra pirata. 
Toffiaremos de España, en consideración a 
piras clases de servidos,sólo aquello que nos 
’̂ ea preciso. Los capitales que invertíamos en
Ante esta trie. ■ ,  ̂ nuestro
no nos queda otra
solución, si queremog MÍ" y
trarestar la ruina que Sé ciefifl§ nuestra 
Patria, que declararnos abieríSíllsnW 
vor de las naciones a quienes pítr 
historia e intereses tenemos que permanecex 
unidos y ofrecerles coii Í9 garantía dé trata­
dos, toda la ayuda que nuestrá sitüttWilón' pue­
da prestarles.
UN EXPORTADOR.
E Í T 0 S  E X P L O m i o B E S
Noches atrás dió «na conferenelá á loa ex­
plotadores, en el centro do dicha institución, 
el ilustrado subinstructor de la tropa de Má­
laga, don Francisco Tero! Hurtado.
Después de los saludos dê ‘rúbrica y dé 
manifestar que si lograba agradar a la concu­
rrencia sería un motivo dé gratitud pór !a 
distinción que le habían concedido sus jefes 
y compañeros, coménzó invocando ía, máxima 
que encierra uno ele los artículos del código 
del explorador: «El explorador t)o teme al 
ridiculo»,.rogando á los oyentes que acogie­
ran con benevolencia su modestó trabajo, que 
no tenia más valor que el dé venir de un com­
pañero que desea alentarles en la marcha 
emprendida para elevar la ilustración y la 
cultura de ellos.
Recordó los notables discursos allí pronun­
ciados y los califica de lecciones, que todos 
deben aprender, citando entre ellos aquel en 
que un pastorcilio, por su voluntad y talento 
llegó a ser el bien de su patria, (se refiere al
hermoso cuento del señor Rodríguez Cue­
vas), entonando a continuación un himno a la 
Naturaleza, elogiando si canto de las aves, ia 
belleza y matices de las flores, el valor de 
los minerales y su utilidad en la sociedad, así 
como refirió, muy brillantemente por cierto, 
otras maravillas dignas de estudio, que a 
diario nos muestra la Naturaleza, para re­
creo del espíritu y socorro a las necesidades 
que nos impone la vida.
Recomendó a los exploradores que en to­
das sus excursiones observen y estudien la 
Naturaleza, libro divino de donde manan las 
fuente? de.la vida, y las reglas universales 
del saber.
Terminó haciendo votos por que entre ellos 
surjan muchos pastorciliós que, con perseve­
rancia y voluntad salven a la patria y que el 
«Siempre adelante», lema de la institución, 
sea el norte que les guíe, para que con la 
conciencia sana vayan allegando su granito 
de arena a la montaña que ha de siaibolizar 
la grandeza de España.
Al terminar el señor Terol su interesante y 




ífueSiyíS' dplej^a de San Sebastián E l  7*hc- 
Wo Va.vcO’íkstetíca k  siguiente reseña de la 
sesión celebrada 21 por la Sociedad
Económica de Amigos* déí Pákd® dicha capi­
tal:
«A las once y media de la raanaffS eió'pfiií' 
dplo la sesión anunciada de la Junta de Ú o  
bierno de esta corporación.
Presidió el acto d,on Tomás Berniingham, 
qtlteiT encareció !a irtiportancia del II Congre­
so de Economía Nacional que, por iniciativa 
de la Sociedad de Estudios Económieos de 
Barcelona y el Centro de Estudios Económi­
co-Administrativos de Madrid, va a celebrar­
se en la capital de España del 3 al 10 de Junio 
del corriente año.
Segruidamentc se leyó la proposición de 
ley presentada al Congreso por don Pedro 
Gómez Chaix sobre reorganización de las 
So«.i®íBades Económicas, documento que con­
tiene im análisis de la fecunda labor realiza­
da en todas las actividades humanas por esas 
éñ't'idade» desde el reinado de Carlos III, en 
ijiuíí fueron creadas.
C<iíi Bf»»! acierto expresa la limitada ac­
ción qu* cumplen, dada la complejidad 
de los tie.'^P®* presentes en que todos aque­
llos problemf^® intensificado, dando
origen a nuevaí’’ asociaciones especiales y 
técnicas que interv.^®^®h en cada ramo, como 
las Cámaras de CÓn.'®’‘c»o, Industria, Nave- 
gaciófi, Agrícolas etc., con atribuciones an­
te» exclusivas de la Óe las 8o-
ciédádés Econópiisas, y pro''*one, por tanto, 
ítoa honda trerísiformación Corpora­
ciones, adapíancfolaíi a las condi«.*iohes natu­
rales de! medio actual, »in perjuic'fo de inte­
resarse en ios mismos assntos Que constitu­
yen la ilustre ejecutoria de' *f?asado y de. 
colaboc.ar en cuestiones de la vlO;'! nacional 
para provaover e impulsar su desáf^i^ilo.
A este firt, )?ropojie el señor GónieN Chaix 
dítee bases qué abarcan un vasto protT^**^? 
feducütívo, Gíeníífiewy propulsor de toda ft'** 
ciativíf dé carácter económico y social t"’» 
colaboración dosf todos los Centros de carác­
ter oficial y mediát?!® ana decidida protec­
ción del Estado.
Dicha proposición de ley, «jue fué leída en 
el Paríamento e! 31 de Enero, e-sfá pendiente 
del dictanieo de la Oomisión re.ípeGÍtva; y 
conformé la junta déla Económica Vasconga­
da coi) el espíritu que informa la noMíísim*a 
idea del diputado por Málaga, y no teniendo 
que oponer ñ? agregar nada a tan interesante 
trabajo, acordó por unanimidad felicitarlé 
calurosamente, deseando qué sus aspiractor 
nés, a las que s'e une la expresa de la Junta, 
sean una realidad mediante la cual adquiri­
rían de nuevo las Económica» de España el 
brillo esplendoroso que tuvieron durante el
siglo x y m :» '
Bemanó 17.—Domingo 
Santo de feoy^San Pedro dé Verona.
Él de raañawa.—Santa Sofía.
Jubileo para lioy.—En las Carmelitas.
Para mañana. —En ísSení.
É tí'^ ® lé n  Hffl®t®ótp®8égica'
Bssis'&ituto t íe  IVSál®si®
Pfaservacioneá lomada» a las ocho de la raa- 
ftána, ej: día 28 de Abrí! de 1917: .
Altura barométrica reducida a 761T 
Maalma del día anterior, 17‘8.
Mfníéd d«l mígmo día, 12‘4,
Tétnroínetro seco, 16.‘4 
iídejfií S¡á^do#t2'6 
íDlrecciÓfl S®? viento, S- E. 
Anemómetrd'í**'®- tn. en 24 horas, 76. 
Estado del cield, fhitoáo.
Ideni del mar, mari?íftds.
Evaporación mim, 2 ‘ .̂
Lluvia é l  mira, 00.
Abonos y prüjierasj materias 
con garantía de riqueza:
.r—Buporfosfato de ea). ISpáO para la pri Sxii3.a BÍembrn.i
ean C^aSI® tí® ,
P ara  Enfoii*mes 3;'papeciaeif ií]lir|l£sSB*s& a  la Ql^accléons
J t L H é E a @ J Ó A  ,82  y  l á .  ~  s m A n i ü u i i i
Grari premio y Med':tíl¡a
de Oro en la exposición de GENO
mtMmaiuMfmmmgt
i s s ^ a g s s p ^ ^ S é B S
Loa señores Herodia y Leal, queri­
dos amigos nuestros, representantes en 
esta provincia de la exquisita cerveza 
madrileña «Bl Aguila», tau aerditada 
en Málaga, inauguraron ayer su nuevo 
clomiciiio social y despacho al uúblico, 
situado en el número 19 de la Alameda 
Priiicip.al, esquina a la Alameda , do 
JparlOs.Haes y frente al B^neo Hispano 
Americano. ' .
Con esté motivo, dichos señorV s, invi­
taron a varios amigos y jioj iodistas pa­
ra qqe'Saborearan iinô  vasos de la tan 
sqliqitaifa,cerveza, «aiKpnizándo» ade­
más el convite con «saiidwich», pas'.as, 
dulces y licores.
Como la cerveza de «lili Aguila» no 
necesita «reclamo» porque tiene abier­
tas de par en par las puertas del mer­
cado, nos circunscribimos solamente a 
felicitar a nuestros queridos amigos por 
acierto tenido al elegir el nuevo local 
deseándoles que, en vez del río Guadal- 
modina, sean ellos los que inunden de 
.certeza a Málaga, que no es venta a 
de,spreciar ni negocio a humo de psjás.
En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid, don Antonio Sáanz Ledesma y don 
Francisco Gil Pablo.
De Córdoba, nuestro querido amigo el con  ̂
cejal de este Ayuntamiento, dou Próndsco 
Ojeda Suárez y éi capitán de'ingenieros^ don 
Teodomiro González.
De Campillos, don José María. Hinpjosa.
En el correo,general llegaron: de Jaéñl don 
Francisco Bago, su esposa y su bella hija.
De Sevilla, don Antonio del Pozo y don 
Francisco Aguado.
En el expreso de la tarde marchó a Ma­
drid, dou Emilio Herrera,.
A Barcelona, don Frantiscío Pansti. i 
A Sevilla, don Eduardo Martínez.:
A Granada, don Carlos,Krauel, don Jo sé  
Solís, don Luis Carvajal y don Alfredo 
Crespo.
En el expreso de la noche regresaron dé 
Sevilla, la condesa Gauíiez de Bayona, don 
José Mártos Lafuente, don Emilio Pascual y 
su bella hija, don. José López Sánchez, d,on 
Antonio Tirado, don José  García Láraas, don 
Fernando Rosa-dp, don Luis Garda Guerre­
ro, don Ricardo'Torres, don José Tovar Vi- 
llalba, don Eduardo Bayo y don Ernesto 
Kuschet.
:
En la parroquia de los Mártires, se ha ce­
lebrado, la boda de la bella señorita María 
Teresa Chacón Giménez-Ctienca, con nues­
tro estimado dmigo, don Antonio Salinas Mo­
reno.
Fuevon apadrinadas por don Antonio Cha­
cón Giménsz-Cuenfca y sü distinguida esposa.
Los nuevos esposos, a quienes deseamos 
eterna ventura, marcharon a una fifjca del 
campoj donde pasarán unos,días.
T - ' "
En el patacio episcopal han firmado sus 
esponsales la, bella señorita Carmen Aracéli 
Moreno Salas, con nuestro apreciable amigo, 
don Ramón Jarantes de la Torre.
Testificaron el acto don Rafael Rodríguez 
Palacios, don Miguel Recalde Lara, don Leo­
poldo López Ortega^ don Eduardo Ocón 
Borchad, don Manuel Roquero Franchón! y 
don Eduardo Guerrero Martín.
La boda se efectuará en la segunda quince­
na del próximo mes de Mayo.
r n T s a m s
En el negociado eortespondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sn- 
íridoB por los obreros siguientes:
Franeisoo Sánchez Pérez, Antonio 
Gánete Almeda, Juan Tornero Porti- 
Ijo, Manuel López de Gamana, Juan 
l l̂strada Sánchez, José Martín Muela, 
Antonio Revenigo Gallardo, Enriqire 
Rodríguez García, José Martín Aran- 
da, Cristóbal Ramos Escobar, Ricardo 
Granado Martín, Juan González Cen- 
taroro, Martín Sánchez Moreno, Anto­
nio Dobla Seldevilla, José Rrdríguez 
G-il, Alíonpo León Romero, Antonio 
Muñoz Domínguez y Francisco Paz 
Jurado.
Eü el Ayuutamiento de Arenas se 
encuentran expuestas al público, para 
óir reclamaciones por el tiempo que 
Aeterroína ia ley, las cuentas de cauda- 
IpS doi ejercicio de Í9 16.
Se eticrientra vacante la plaza do mé­
dico tit.viar d® Montejaque, dotada con 
el haber .W'ual do 1.5Ó0 pesetas.
L ob que aupiren a su desempeño la 
soiieitáisán ,dei alcalde do dicho pue­
blo.
Don Gmstóbal Mftircado Aguirr© ha 
interpuesto recurso contencioso admi­
nistrativo contra acuerdo d© la Diputa­
ción proTÍApial refere ate a ia amortiza 
ción de dos plazas do empleados,vaean- 
tea en dichas óñoinas.
uFabricante,. D.  ̂
Diaz-Güemes,(Büi 
quien elaborai'; 
las ácr editadas 
R E G IS T R A D A S  
pastillas para, lujar cal 
zado y córredjc' SUCE­
SO R
GüÉZ-¥itpriá Fl 
vo» y «Numan,cla?f c ®  
igualmente el 
,co Encáustictt),
Cera Boron sifedo ■ ade­
más alníaceñisRa.'dé toda- 
clase de Ma-t'éri&pripias 
para- el rana|||i||¿¿|''̂ ^̂  ̂ '
ceras en gran escala. 
en-: Málaga: Saturnino Domínguez,
blanqueador de 
Pumos de venta
50; Hijos de Antonio Chacón, Cisnero^s 55 (Droguería.)
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CONSIGNACIONES Y TRÁNSITOS
■m
Armador de los vapores Í*Sii8®«ro CsaS»® Psaez y BSaa*Sa
^  Seryioio fijo semanal desde Málaga para Ceuta, Melilla, T ’etuán; Tánger y 
1  de Afiioa.
5  Transportes generales de domloilío Barcelona a doniioiliQ ITálaga y Muelle Malilla: 
Despacho-, MALAGA: Lorenzo CengSra 8 (a,ntes Carros), SÍ.'CURSAS* EN M EI 
^  General Máeía»! 2. .
Para las de turno libre antsnoiadas recientemente queda abierta la matricu la en ,
San .Pedro y San Rafael, Conaedias, 20. ' ■ ■
La preparación está a cargo de dos profesores d© P '̂obada competencia. ' ' , -
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F a t e s i i t U a  ted d s®  B®s
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En tanto puede constituirse legalmente la 
Sección provincial de esta Liga, cuantos,sim­
paticen cotí ella y quieran afiliarse, podrán 
hacerlo desde hoy, de siete y media a nueve, 
todas las noches, en el local del Ateneo Po­
pular, calle de Nosquera n'V7, bajo derecha.
Ha marchado a Lucena (Córdoba), donde 
pasará una temporada,, nuestro particular 
amigo, don José  Freyre Soto.
En unión de sus bellas hijas, Margarita y 
Alaría, ha marchado a Ronda, donde se pro­
pone pasar una temporada, la distinguida 
señora dona Victoria Rebouí, viuda de ,Ac- 
cino.
§ .
Procedentes de Jerez de la Frontera sei
Esta, tarde, según costumbre, ame 
nizafá et paseo «n los jarjxnes del Par­
que la Banda ÍMunicipal, de 4 a 6.
En el parograma figuran, como obras 
nuevas, un b®nuoijo paso-doble titula­
do «Vaicnoíaj»/lun pretíióso minuetto 
denoittinado «Corte do amor» y un in­
termedio do la Ap̂ í̂ ra «Maruxa».
Por el THbunaij Aupxqmo ha sido 
estimad® d  reeurso de apelación intéi- 
pnesto por don Salvad®Carrasco Mo­
rales, contra acuerdo d© la S|aU de Go­
bierno do la Audien<»ar^^^**“®'á&> q^e 
dejó sin efecto, su noíiabramieiito de 
j uez municipal de júzoai*
Por este Gobierno civil se ha reíajÉi'' 
do una circular a los acaldes de los 
pueblos de este >grov.incia oxdenándpios 
que cumplimenten lo ordenado por él 
Instituto de Reformas. .Sfíci^ss, remi- 
tiondo a dicho (Jentro,<lo»ínterrogator, 
: fios sobro precio de los artículos de 
I 00 a sumo más frecuentes para sustento 
dé la elasft pbrera, cuya iuiormaoión 
: aotnestraly'^a de s hacerse necesaria­
mente. m t  ' ....
l Don J;Qgé TTiijillo . .Q ŝernieiro, don 
AntoúiÁy«don;.OÍom^i¡D|  ̂ y
don GriátóbalGarcía soli­
citado del juzgado dé/instrusbiÓn de 
Alora la inscripción de dominio de va- 
qciás fincas, enclavadas en aquél término 
írrunjcipal.
Á partir del día 15 del mes de Mayo 
próximo será exigida a los emigrantes 
la córtera de identidad, segúa anuncia 
el Consejo Superior de Emigración.
É l juez instructor-del distrito de la 
Alaiíifidá de esta capital cita a doña 
Ádu María Vázquez y López, para 
prestar declaración.
Eldé Vélez Málaga, a don Eranciscb 
Trasoaátrb, don Aótoni'o Gallardo Sán­
chez y don jüan. Ramos Ramos, para 
notifiicacíón de sentencia.
InstalB^ciofie» para elaborar grandes j  pequeña» coBechas por k¡B sistoniláS' 
nuevo de prendas Bjn oapachoB y ein agua caliÉtote, eon IcB mayores rendímientoi,'^-!! 
.tas oualidad’é». iv..,-:
g e n t e n a :^b s  d e  in s t a l a c io n e s  m m m  p o i® w®a ií  x . 
m u ú s i  - 'e  I « i i 0 s  d e  E ^ L E O ^ T S U  V  .:i
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? 
Este es el dilema en que por el alza de 
las primeras materias so ©nouonfcran 
los fabricantes. -
La PERFU M ERIA  FLORARIA no 
ha titubeado y ñel a su prineipi'o ela­
bora igussB sti admirable JABON 
FLO RES DEL GAAtPO. Compartien­
do «on ei público el sacrificio aumenta 
el precio en modesta» proporciones.
Desde l.°  de Marzo rend® a pesetas 
m o  la pastilla grande y pesetas © *SS 
la pastilla pequeña. Las demás crear 
eiones FLO RES DEL OAMPO no su­
fren por ahora" alteración en su pre.eio;
I .' ClE«sfg?.Be espsusrt®©®
t Ea la cuesta de loa montes ocurrió ayer la terrible desgracia del choque de
dos autos, habieñdb|^áll| 
j tunadamente, los 
ascendente gracias aJaaberse d'"'' 
nado sus traj éS' en 'éU;éafeaJble 
de Cruz-Sastre,' 
público debe tener,.; 
próxima temporada,:
.lección de trajes noveda;iá.'|í:| 
da, desde 50 pesetñs en 
sspone en
" S E i i i É  , '
L o  te d a  dt¡be 
ír im o^ ío .
Iiermosó. lilmó dé" ^  
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manifestó que el Lunes próximo hsbrá 
Consejo, y uno de los járiiinur'; ,qiie L,e
Consejo de minisíros que Ivá de cele-
hx3.X'Ĵ  el Lunes próxiinc.
I Madrid 28-1917.
:' V,.
lEfiircéíona.—En d Círculo eonserva- 
j îdórhadado una conferencia el señor 
.Bfergíamin, sosteniendo la conveniencia 
N e perinanecer neutrales,mientras nues- 
|ítrá‘ dignidad nos lo permita. 
l< Hablando de política interior, y en lo
Sñ  afecta a Cataluña, dijo que se de- e acabar la supremacía de los radica- 
■plés'y reglonalisías, y evitar que la falta 
I<l0;prim8ras materias produzca la crisis 
>;del, Mbajo.'
L19$ s3B*ailS^S B1S1ÍÍ9B«
írciíarán será ei de ir a las Coricí. puí
mi interven»
Ban Sebastián.—Hoy llegaron a írún 
l l̂'ipa îtán y los tripuíaníes del vapor 
® f̂#iikamo«Már Báltico.»
|JE1 feuque quedó en Burdeos, regre- 
|sandpdos tripulantes a tierra, ante lós 
¡lf(eíigi|os de la navegación.
El'«Mar Báltico-» formaba convoy 
el: «Ton», cuando torpedearon a 
íji que se hundió por efecto de un 
ÍÉ|linp, sin que se pudiera salvar par- 
,ÉfIá tripulación.
érifíeóse el hunidimíento del «Ton» 
ísiĵ tÉi minuíoSî ^
Sevilía.—El rey paseó esta mañana 
Delicias y después marchó al 
|i^Lde Tablada, donde almorzó.
' la tarde asistió al Tiro de Pi-
noche marchará don Alfonso a 
taddd, y los infantes Carlos y Luisa a 
tíj|Éanrique.
■ O a 4 © . ' '  "
precisa—üí]o—dilucidar 
ción en la variante de la nota dirigida v; 
a;^lemania. / í
Yo—añadió—ya desmentí lo que se | 
propalara, pero no quiero discufir con I 
la prensa y neeesiío un iníerlocuíor. | 
Veo con extiañeza—siguió diciendo I 
—que algunos periódicos de importan- I 
cía quieren activar que el Gobierno se I 
pronuncie sobre convenio coraer-cial | 
con Inglaterra. I
Desde luego me hago cprgo'de esas | 
impaciencias, pero el mismo marqués | 
de Cortina reconoce la existencia de | 
cláusulas que se prestan a doble ínter- | 
pretación, y en esta clase de tratados I 
hay que Rjiedir cada palabra y buscar- | 
le su verdadero significado. |
: Hablando de la. declaración hecha | 
por ei Gobierno portugués, dijo que | 
era muy agradable para España. I
Lamentó, que al ocuparse deí torpe- I 
deo de otro barco español, circulen i 
graves especies, basadas, solamente, en i 
indicios y suposiciofies. i
Cree el presidente que debe tratarse i 
de im vapor «San Juan», de nacionali- | 
dad extranjera, aunque lo tripularan 
marineros canarios.
Dicho buque, fué torpedeado hace- 
tiempo en aguas francesas.
Anunció que el rey volverá mañana 
ala Corte.
Desmintió que se reuíiiera anoche la 
Junta nacional.
: Y terminó díciendói que e! Lunes, 
después de! Con.se]o,. hará púbíica la 
combinación de alíos eargos.
L a s 53
Un periódico asegura q'ue c-í Gobíer-i 
no piensa abrir las ¡Cortes a últimos de. 
Mayo, pues desea comenzar la etapa 
parlamentaria abofcrrndo los problemas 
económicos y políticos.
- ,E Í g iis0 É s*s i3 , iit© S a ^ g i» a  -í
Im rcdací!)" de «La Acción» hablan- 
<iü íUl jcío  tío mañana, dice ciuc nadie
;,(|fedo por ios jefes miliíares de Francia e 
¡fftig!aterra, y quo c ■ lenzó a ser ensaya- 
filo '.n le tuiTfn'a Jei Soüim^
,V.'E1 «War Oiiic/'» afinua, pues, que sus 
ijÉjércitos faiguen íiolcs a la táctica de la 
'‘'̂ "resión, por, considerar que es ia qua 
,or conviene a los intereses de los 
 ̂ -Uados.
£¿a dac’aracióu tiene gra importancia 
■|y arroja mmcha luz sobre el carácter de 
(ias batahas francesas.
batallas durarán por lo menos 
.fiásta Noviembre.,
aoe los íérminoa cri que desarrollará
Maira t.-t coci'-'rencia.
P--:ci averiguarlo—añade—no olvi­
demos que iViEura es im hombre recti­
líneo, lo que dice hoy puede repetirlo, 
dentro de diez años.
En el «Diario de Sesior.ess), están los 
textos de sus discursos.
Recordando el pronunciado en Be- 
ranga y el conjunto de notas oficiosas 
sobre las crisis^ádicionáudole las conse- 
cuencia.s de los sucesos,podrían darnos 
la clave deí discurso.
Mas que en hosoíros,piensa en, nues­
tros hijos.
Si creernos que lo aprecia má-s clara­
mente que nosotros, íengamo.s fe en él, 
aunque no halague nue.stras pasiones.
Su^oíicío no es el de contentarnos a 
nosotros, sinó el. de salvar a la patria.
En el frente italiano h .y violentos ca­
póneos,
' Los austríacos han dado un fuerte
^̂ âíaqne en el Carso.
Los van a. csnoceip
fe wes'aSasS
Ei meíisme que el presidente WÜson 
|,;leyó cl día 2 de Abril ante el Congreso 
;,de íoa Estados Unidos declarando la 
?gueíia a A^eínania, no es conocido aún
terí es:e país, porque el Gobierno impe- 
ti'al, queriendo .aten
fli® l^isüiiltrsá
^l^fqélona.—El jefe de los conserva- 
■lóréS e$tuvo en la Centra! de teléfonos 
prurbanos* elogiando la instalación, 
el material de teléfonos se fa-
(ĵ 'fphora en Barcelona,
Sas
és^Ués visitó al político señor. Pla- 
'y'-Casals, que fué jefe de los con- 
liyadéres de Barcelona.
A  ' pagg%8@
rda—Ha sido torpedeado y eeha- 
plque el vapor, inglés «Tempus», 
alió el día 7 de Cartagena con 
cajas de naranja y 4.800 tonela- 
de mine.fa,!. .
jorpedeamie'nto ocurrió a la en- 
áel Canal de San Jorge.
T m M M M
!)S toros de Romualdo Jiménez cuíh-
Algunos periódicos locales, comen-r.: 
tando la nota dirigida a Alemania, la 
califican de mesura'da, en tanto que los 
avanzados la tildan de anodina e insus­
tancial.
«A. B. C.» escribe: «Apoyaremos a |. 
García Prieto, a condición de que man-  ̂
tenga la neutralidad a todo trance.
: Hay millones de españoles decididos 
a la guerra civil, antes de asistir pasiva­
mente a la ruina de España.
Iniciase el partido guerrero entre 
hombres qué se quedarían tranquila­
mente en sus casas, mientras la juven­
tud sucumbiría en las trincheras de un 
I territorio extranjero.
I Bueno es decir que en todas las pro- 
p vincias hay millares de ciudadanos dis- 
jt puesros a no dejarse arrastrar a una 
I aventura, que sería nuestro agoía- 
 ̂ miento.' '  '
0 ia27 Ote 28
Francos . . . .  . . 80;40 80,25
Libras,-. . . . . . . 21.83 21,75 I
ÍTiíerior. I , . . . 73,S5 92,CO 1
-Amortizabie 5 por 100 , 93.50 00,00
» 4 pür too . 95,50 00,00
Banco H. Americano . . 090,00 000 1̂)0 1
- » de España . , . 454 00 451,50
Compañía A. Tabacos. . 280.00 000.00 -1
Azucarera Preferentes. . 59.75 6^.50 1
> Ordinarias . . 17,50 20,50
¡S.E. Río Plata . . . . 231,00 230,00
n a uar algo el alcance 
de ían imporíuníísimo documento, su­
primió .más de uu 60 por 100 de su tex­
to, y'sólo así auvorizó a la prensa para 
quelórepiodiijera.
Para que cl pueblo alemán lo conoz­
ca íntegro, se va a hacer una tirada es- 
pécíal de 500.000 ejemplares, impri­
miendo en caracíéres negros lo publi­
cado en Alemania, y señalando con ti­
pos rojos, lo que el Gobierno ocultó.
Del reparto de la tirada se encargarán 
ntimerasos aviadores, que lanzarán los 
ejemplares sobre las líneas alemanas, 
a lo-largo deí ir: me.
CÍQ>mt3nfeae2(5
L te-a





Hoy conferenciaron García 
Aívaradó y López Muñoz.
. M  S©w iii.ga ■
D'Angélo marchó a Sevilla papa inau­
gurar ei curso de radioactividádJ
ií© fesis© S ési:
Ha fallecido el publicista y senador; 
libera], don Juan, José García Góipez.
IÜ0a|iM ©acígé2a ó ■ ’ 'A:'’:.
•Se ha modificado la rea! orden, dé 6 
de Mayo de í 895 en el sentido de que 
Ja espada quedó a gran altura. Ij iss recompensas de campaña, por he- 
Hdiado en cuarto lugar cogió 1 chos de armas ocurridos el primer día 
lérUíero Cantimplas, que sufre | de un mes, se entiendan aplicables, en 
’ da én el escroto, con bastante  ̂ las revistas de comisario de ese mes
m i :  tí^bajádor con' el peí cal y 
jé‘bí  ̂'én-iqj|‘ último tercio, sobresa- 
Id ’ su faeti  ̂dd quinto. 
ipUid jejstoquq̂ . superior.
|éImonte íps,tflumentó en e! tercero 
‘ suS'famosas faenas, emocionan- 
público por ios alardes de valen-
PhÓstico es reservado.
 ̂ Madrid 28-1917.
©i :
;a.da en vías de solución la 
ifiie sostenían los obreros de !a




|bablando de la importación de 
dijo que los usos mercaníi- 
ÍJdo observados exlridamente.
'  ̂ se piibücaiá una naal orden i 
.aJaamportación del trigo, que 
jllff, publicado antes esperando 
' ’̂ pirminaran las negociaciones 
'■̂ entina. ' ■
‘ lí autorizadas 70.000 íonela- 
.'^obierno argentino, eí cual 
¡|eÍdo una buena cantidad.de
j í̂meros buques de trigo esíán 
(4o;la carga.
‘ manifestó que la estancia de 
ili'gober nado res en Madrid obe- 
' particulares y que todos 
Ijéijeneonírarán en sus puestos es
m
M ó de ío que dice «El Libe- 
heníando la nota, manifestó ei 
|!̂ ue cuantos formaron e! Go- 
Í!\?;('̂ omanones incluso él, so.i 
risibles de dicha nota, 
pistro dijo también que en el 
¡;tfíci,nsejo se acordarán medidas 
as.cPn ¡as subsistencias.
, Juña manifestó que se reci- 
¿ibnes para que se autorizara 
laiqión de la patata temprana, 
í t̂óien^rás no se sepa que nues- 
' ó está asegurado,se impedi- 
;de cualquier producto ali-
mismo. * .
Numerosos generales y amigos obse­
quiaron con un banquete a ioí. genera­
les don Aníero Rubín y don Juan Ani- 
pudia, para íe-stejar .sí/asccri^o.
• i m m í  é  g'S ■ .:
Aumenta la animación para la confe­
rencia que dará mañana eí señor Maura.
La süliGííud de invitaciones es enor­
me, habiendo motivado algunos dis­
gustos entre los maurisías.
La prensa ocupará una tribuna pró­
xima a la destinada a Maura.
La espccíación es enorme y menu­
dean los comemarios, presa;>iando, no 
pocos, que sera un fraca.so,en virtud de 
la resonancia que se ha dado al acto.
Se adoptan p.recauciories para evitar 
que ningún elemento'ipueda perturbar 
el orden.
Preguntado esta tarde. Villanueva 
acerca de la posible apertura de las 
Cortes, replicó que hasta ahora Ío ig­
nora.
Negó la e.spécle que acoge un perió­
dico respecto a que haya intervenido 




O© P a r í s
La sjliiisasaciéiís utaáiStás*
Lo . alemanes han intentado nuevá- 
mcnlL expulsar a 1-as tropas francesas 
déla meseta del cammo de las Damas.
Sus ataques han sido rechazados en 
aquel eccior, así como a! oeste de Bor- 
oy, donde aíseviron después de un vio­
lento bombardeo y en la región de Hiir- 
tüvNe.
Oh o hiíeiitp aléiiián ha sido rechaza­
do también .con grandes pérdidas en la 
orilla izqui8f.da del Mosa.
Los ingleses han realizado progresos 
entre e! Scarpa y ei arroyo Cpjeu!.
Han sido enconfrados varios millares 
de cadáveres. aiej^ahes en el terreno
Gonqiü íado, , :
De Saiónica anuncian que después 
de tres días de bombardeo, ios aliados 
han atacado en un frente de 6 kilóme­
tros las posiciones enemigas entre el’ 
extremo sur deí lago Doirem y e! rioro-: 
este de Daidzcli,
Han avanzado medio kilómetro al- 
norte de dicha población y han recha­
zado cuatro coníiaataques de sus ad­
versarios,
Ei ejército británico prosigue Con te­
nacidad y método su acción ofensiva.
Al este dd bosque de Habrincourí, 
se ha apoderado de la aklj-a de Bifhen 
en d  camino de Tre5ic.:mit a Marcoing,' 
y entre Cojeul y Scarpa ha realizado un 
nuevo avance, .
Entre San Quintín y el Oise hay yivo 
cañoneo y esca;:i3nu;:ns, fraca.sando un  ̂
interno .enemigo contra nuestras tiin- j 
dieras avanzadas de Lafraux. |
Hn la Champagne, un ataque alemán, | 
precedido de intenso bobibardeo con- | 
tra una de nuestras trincheras de Aube- 
rive, fracasó igualmente.
Reapecío afMosa penetramos en ias 
línsálfteutonas. de la Cota 304, hacien­
do prisioneros.
ü e  IS@aí«a
OaüSót^Easi fe  o f e ü s f e a ?
E! corresponsal de «I! Secoio» en ei 
Gran Cuartel General italiano dice que: 
después de Iq visita de Ludendorf a 
aquel frente, se ha decidido abandonar 
el proyecto de tma gran ofensiva aus- 
íroalémana contra Italia por el Tren- 
tino.
Una vez que reeonoció munidosa- 
mente el térreno, Ludendorff.se declaró
Francia, Inglaterra y América trabajan 
para resolver este problema. .
Ignoro si la guerra continuará duranr- 
te rodo el año de 1918.
Si Alemania, resistiéndose, tiene pro­
babilidades de triunfar, seguirá la gue­
rra.
Si por el. contrario se da cuenta de 
que no logrará sus propósitos, entonces, 
la paz vendrá más pronto.
. Hay que reducir las importa®iones 
para ahorrar el tonelaje.
Tomaremos las medidas necesarias 
para que nuestro propio suelo nos su­
ministre los minerales que necesitemos 
y así economizaremos unos 11 millones 
de tonelaje. .
Debemos disminuir nuestros víveres 
hasta que logremos destruir al microbio 
marítimo.
La atención del Gobierno la reclama 
el racionamiento de las masas, el culti­
vo de ios campos y la actividad de las 
construcciones navales.
Después Lloid George dirigió un pa­
triótico llamamiehto a las colonias in­
glesas para que continúen cooperando 
a la derrota del enemigo, el más temi­
ble—dice—que pudimos tener y hay 
que dar tregua a la lucha de partidos, 
pues solo permaneciendio Unidos podre­
mos obtener l.á completa victoria de 
nuestra causa.
Raid
El raid naval contra Rámsgate duró 
diez minutes sosteniendo violentó bom­
bardeo, del que resultaron dos perso­
nas muertas, otras dos heridas y veinte 
y una casas averiadas.
E K p lo s lé n
Ayer se registró una explosión en la 
fábrica de bombas escocesas de sds 
.pulgadas, habiendo qire larneníar doce 
heridos, de ellos 11 mujéres.
Fallecieron tres.
No hubo dañosmaíeriaies.
P e  P © t5 “£sgs*ad®
8n fo rti»acié3 i
Con motivo de la petición de los de­
legados del segundo ejército, que soli­
citan e! traslado del exzar a la fortaleza 
de San Pedro y San Pablo, a pretexto 
de supuestas maniobras cortesanas en 
pro de la causa del emperador, se 
ha ordenado abrir una informaGión 




El presidente celebró consejo con el 
Gabinete para . determinar la ayuda íi-
Hoy Domineo 29 del actual,en el tea­
tro de esta Sociedad, se celebrará iiua 
velada,poniéndose en e.«cena la come­
dia «Los de übeda» y el ju^ruete cómi­
co en un acto «Marinos en tierra», ter­
minando la velada con un bai¡e de 
conñanzai siendo indispensable la pre­
sentación del billete de socio a la en­
trada.
El espectáculo empezará a las nue­
ve en minto de la noche.
(D C ü K iS ié ^  p m m x m t
Bajo la presidencia dd señor Egea y 
Egea, y con asistencia de los señores 
vocales que ia integran, se reunió ayer 
este organismo.
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Se acuerda estimar el escrito de los 
,señores médicos de la Beneficencia 
municipal, interesando se consigne en 
el presupuesto municipal de este año, 
Cfiiiiíidad bastante para atender al pago 
de sus quinquenios.
Se desestima la reclamación de don 
José Ortíz Ortíz, contra el repariimien- 
to del Censo de población de Canillas 
deAlbaidas.
Sanciónase el informe Sófere aperci­
bimiento de multa a varios alcaldes cL 
la provincia, por no remitir iacer tifica- 
ción que se les tiene pedida de ingre­
sos en arcas municipales por ei ejerd- 
'GÍo de 1916 y anteriores en los meses 
de Enero, Febrero y Marzo del año 
1917.
Se aprueban los precios de los meses 
de Febrero y Marzo últimos.
Esíímase la reclamación de don José 
Salas y don Sebai t̂ián Delgado, pmeti-' 
cantes de fa Beneficencia mi niaípaí, 
para que se incluya en e! presuputsío 
actual 500 pesetas de aumento que 
acordó el Ayuntamienío.
Por úlíifflo, se acordó telegrafiar al 
Gobierno para que no suprima los co­
rreos de Africa y hacer constar en acta 
ei sentimiento de la Corporación por la 
muerte de don Antonio Carrera Priego, 
padre político del vocal señor García 
Berdoy.
0B1 ©S
contrario/ en absoliiío  ̂ al proyecto en | riancierá que ha de prestarse a los alia
í’í'ifOiTrífoíKís'» críi fv.onQor\ i jm. rx ̂  ̂  ̂  ^
Lo.s cómbales líbralos en esta región
son muy duros.
Lo.s nuevos refuerzos llegados resis­
te con encarnizami -nío extraordinario 
en ei íeneno conquistado por los ingle­
ses.
EMindero de la cresta de Vimy, alre­
dedor de üraveíle y al .■íur de Scaspa, 
esiáii cubiertos por vaíios miliares de 
cada veré .s a I r ma í i -¿s.
Trente a las líneas francesas,el caño­
neo continúa en el conjunto.
Las tentativas alemana.? al norte de la 
Granja de Heuíebise,han fracasado com 
pletameníe
cuestión,juzgando inevitable .su fracaso 
Eí corresponsal del «Secólo» dice 
que por todas partes la gente se pregun­
ta qué va a hacer ahora eí ejército ita­
liano, ya que no se halla bajo la ame­
naza d i. 'Choque enemigo.
;, «Pfóxirnamente-dice-veremos trans­
formarse en ofensiva ia defen.'iiíva ac­
tual de nuestras arrojadas tropas, sóli- 
/'dárnénte dirigidas por un jefe de raza.
Entonces ,ias veremos batirse, no, só- 
;ilq por sus propios fines y su gloria, si­
no para cooperar al éxito decisivo del 
plan ésíraíégico general délos aliados, 
i'iíay  que esperar, aunque no será mu­
dos, acordándose que alcance a qui­
nientos millones de dollars mensuales.
De este total corresponde 250 millo­
nes a Inglaterra, 150 a ,Fra.nda, 50 a Ita­
lia y 50 a Rusia.
lllíiíiios despachos
Madrid 29-1917. 
S f i ü i a S
H e
<S,isisg5as!S «saíiiSs»a BetSsmaníí
Según la «Gaceta di» Francfr©í», los 
i(||feques de los partidos nacionalistas 
’̂ lp.níra Beíhman se han reanudado con 
|ás violencia que nunca. 
bLos conservadores y una parte de 
¡,«03 nacionales Hberalcs reciaman insi.s- 
(i||íitemeníe la salida, inmediata del can- | 
íÍ|ilier._'
La «Mannheimer Volksstímmo», ór- 
ĵil'ario socialista, publica un «rticu'o 
úyloleníísuno contra d  Gobierno, exi- 
i‘ gléndole que realice iiimeóiHÍaínrníe y 
.t|jn ninguna dilación íod.is las reformas 
iTiteriore.? necesarias enPiUsia ye.n el 
■ Imperio y que rechace públicamente 
' las pretensiones anexionistas dei pari- 
germanisrnq, cuyos ldeaIes~dicó-r-son 
irrealizables y perjudican, además, a 
Alemania. . , ,
La «VoíkssÜmrae» termina .su artícu­
lo dideildo que el pueblo alemán quie-
Londres.--Dícen d.a Salónica que en 
el frente de Doirán Vardar la noche 
del 28 ai 27 el enemigo ejecutó contra 
nuestras posiciones y la altura 380, con­
quistadas la dei 24, un poderoso ata­
que.
Eí contrario penetró en las trinche­
ras, y en un vigoroso contraataque fué 
rápidamente expulsado, abandonando 
numerosos cadáveres.
En el frente del Struii:̂ a se notó acti­
vidad de la artillería enemiga contra los 
pueblos próximos a nuestras líneas.
L a s
Petfogrado.—-Eí delegado socialí.sta 
francés Bauteí declara que ellos pidie­
ron a los camaradas rusos ei sentido 
precise de. ía fórmula de «pnz sin ane­
xión.»
Preguníádoíe si dicha fórmula signi- 
ficaria que los paise.s devastados por 
Alemania no fueran íudemnizados,con- 
tesíó que esta paz nunca la aceptaría 
Francia, como tampoco aceptará jamás 
una paz de&honri sa.
De las conversaciones que tuvimos 
los leaders del Consejo de obreros y
Conforme teníamos anunciado,anoche,saIió 
para Granada un tren botijo, organizado con 
motivo de la corrida que se celebrr:rá hoy en 
dicha capital, doiide «Joselito» despaíhurá 
seis toros.
En el convojú compuesto de 15 vagone.sr, 
iban 196 viajeros, distribuidos 70 en segunda 
y 1.26 en tercera.
Entre los botijistas vimos á don Joaquín 
María Cotilla  ̂ su esposa y bella hija iVtan'd 
Teresa, don Joaquín Blanco y su hermana 
Cancha, don Mariano Acosía y sefíoru, don 
Eduardo Jaén Arias, don Juan de To.rres E s­
paña, don José Masa Martínez, don Francis­
co González Orozco, don Jo sé  Carreras’, císm 
Manuel Mesa, don Guillermo Puyas?, don An­
tonio López Torreblanca, don José  Guerre­
ro, don Manuel Yébenes, don Valoníín Viñas 
dd Pino, don Manuel Lsnuza, don Francisco 
del Bío, don José Ruiz, don José  Vázqnéz, 
don José Márquez y don José Jiménez Bei- 
moníe.
sf̂ .iYas
La «Gaceta de Fran-.-forí» dice que íñ
Esta tarda se concedía i-iiporícríCia a | 
la cibrevísla que üoeluvinari ayer Ro-| 
manoucs y Melquíades Alvarez. |
Algunos comemanstas aseguraban s 
que el conde aprobó el manifiesfo de | 
los reformisías. i
„,, nos dijo el Señor’BurelI ¿ 
se ha realizado la incau- I 
[^'subsistencias. ; |
Ído.'eí señor García Pfiéto si | 
bIp  reanudará sus taréaSi |
I
En el úlñrpo ¿alance del Banco de | 
España aumentan, eí oro 8.791.345 y la I 
piafa 3.284.791 pésetes. I
Por contra los biUeíes disminuyen 
3.743.125.
L ® ip>s”©m k
E! señor Lerroiix ha marchado a San 
Sebastián, de donde regresará el Lu-
nes;.' ■ ’ '.'
Se atribuye alguna importancia si
ofensiva franco-inglesa no ha ferriuna- 
do, y confiesa que ha tenido un éxito 
atoríunacio, pero aqade que los a!iad >s 
no Imn 1 igrado convertir cus ventajas 
técnicas en estratégicas. ■
Lo cierto es, que el repliegue aiem.án 
continúa a‘pesar de la acunnslación de 
de tropas alemanas en el frente occi- 
denta.].
Esta acumulación ha sido posible por 
que están suspendidas ias operaciones
cuRi?5::ia.
¿Qué succucrá cuando, restablecida 
alü ia normalidad, los ejércitos rusos 
reanuden ía luch??. ■.
Una nota del ministerio de la Guerra 
inglés (War office) contesta a ias. afir-, 
maciones hechas por eí E. M. alemán, 
acerca de ios combates do los días pa­
sados en las orillas del Scarpa.
Según dicha nota, d  i> ando britano, 
en sus operaciones/no se propone, ni 
mucho menos, perforar de un solo em- 
pujójn las profunda^ lineas ajemanas.
Se propone”, sí, como d francés, ir 
arrebatando -al enemigo puntos estiaté- 
gicos por medio de una '.'.o.nbinación de 
bombardeos y ataques ¿le infaníérta.
Es la aplicación del principio adop-
tK/ u sM v iv .c iM A .?  v i i A v  y *  j . . * V * V t n v , . j ( í  ’j  i « > ' iti. ¿ i
re ia paz y ios derechos políticos, sin llTildados, resuda que estarnos de acuer
demora da niiiiguna clase.
iíuueSqas afem inas
Según afirnisel «Berlirier Tageblaít» 
en íalgunos centros obreros .«e discute 
r'cíiíatíncnie reanudar ía huelga en las | obreros y soldados sobre las declara 
íábficas de municiones, el 1.® de Mayo. I Clones hechas por los representaníes
i' B ®
do en la cuestión de la paz sin anexio­
nes.
Con referencia.á la paz sin contribu­
ción de guerra, aguardamos respuesta. 
Espérase contestación del Consejo de
E l púb lico  que p a se a b a  a n o c h e  p o r  
la  calie del M arq u és de L a rio s , v io  d e  
p ro n to  tu rb ad a  su  tranquilidad  p o r  el 
d esag rad ab le  sonido de vari.as tís ío n a -  
cion es de arm a de fu ego .
L a  alarm a y  zozobra cu n d iero n  fá-pi - 
d am en íe y  cu an d o  los ánimos; n ;c o ..u '--  
ro n  un poep  la perdida seren id ad , v io -  
se q ue se  arrernoilnaba la g.rúio en 1-:i 
p ro xim id ad es del e s la b le d m icm o  d en o­
m inado «L a  V inícola.»
H ech as ias g e stio n e s  n eciisarlas p ara  
inqu r ir e i  o rig en  ‘dei su ce so , súpirnos  
que en ei focaVdeí C irculo  Índusírkd so  
p resen tó  un i.nd¡viduo en e.stado de e.m- 
b riagu ez, m olestand o  a Jas p erso n as  
que allí se  en co n tra b a n , las cuaítss ins­
taro n  al in tru so  pana que so m -.rcíu co .
Al m om ento  de irse se  apro-xituó a  
una m esa  pretend ien do VGÍc:-;r d  m u e ­
ble, m ás co m o  aíesíuerzo que h izo se le 
c a y e ra  el rev ó iv e q  el arm a se ü ís ';?a'ó, 
so n aed o  d os tiro s .
E s to  dió m argen  á  que se p ro m o ­
v iera  b astan te confusión , escu ch án d o se  
otrñ.s cio.5 d eton acion es.
L o s  g u ard ias ur; seguriurid n úm eros  
13, 10 y 81 que acu d ie ro n  ai míi-.> do la  
o cu rre n cia  atTaidos p o r d  fd d o  de ios  
d is p a rís , procc'.íionm  a la d eío n d o n  de  
Jo s é  Jim énez M 'irlín  prornot ;;' d.,'l e s ­
cán d alo .




socialistas franceses y británicos.
.C ascas su iü asio M ^ T ñ B  O E  s p m r r
Varios
.. ombardearon anoche Ramsgate, di 
parando enorme cantidad de proyecíi
Las baterías de la coste les obligaron 
a reíifarse.
0 !scME'.‘3O
Lloid George, en su discurso' con 
motivo de ía concesión del titulo de Hi­
jo ilústre de ia ciudad de Londres, dijo, 
entre otras cosas:
«Los factores principales de. esta 
guerra son él avítúalíamiento de 45 mi- 
Uonés de almas de la población civil y 
dei ejército.
' Tencusos que apreciar este problema 
de gran tnagiiifud, que se nos presente, 
.para el que necesitamos toda nuestra 
voianted si hemos de dominarlo,
■ Tara hacer líente ai problema sub- 
mtifino liuy dos niedios: uno, dcslíüir 
los surnergibies; otro, hacerlos inofen­
sivos.' '
Las inteligencias más preclaras de
París.—En ía mayor parte del frente 
se ha registrado actividad de., la artiíle- 
ría.
En la región de Ostel progresamos 
e hicimos prisioneros.
En ios demás sitios !a jornada se des­
lizó tranquila, sin acciones de i n ían te- 
ría.
En la jornada clel 27 derribamos dos 
aviones tudesco? y oíros seis tuvieron 
que aterrizar con grandes averías.
Hoy Domingo 29, en el ’can¡po de depor­
tes del F. O. Mnlagucfio, silimdo c ;ii i anti­
guo campo de aviación, .se C'.i/bi'urú íingran 
match de footbal.enlre los primero.? iorjics del 
Britania de Gibrai4ar, y el F. iJaiagiifino...
Hay mucha espccíación por ¡Dre.sc-nciür es­
te parlido.que ha de resuUar intt-rf .<̂;3r;!>Í;no, 
Iratáridose de un equipo tan fuerte como es el 
campeón de Gibraitar.
, La Compañía ds Io.s F. C. Suburb.íuu’s ha 
dispuesto trenes especiales por el l onucidi.'?;- 
nso precio de 0 4U céutimos idu y vuelíR.
Debemos recordar ¡i! público 'que ía cuifa- 
da para señoras es graú-s.
„ «  MíEBRm
BESÍAUE-Atri’ Y TIENDA DE VINOS 
— DE —
Síapfflfisii S3b — RÍj5?»!l,flyKÍit
Servicio por ciiíjíotíoh y » Ifi Heta,. 
y.'ry.j'ío corvcmioMi). para .“-.i servicio ü t.,-- 
lidio. Especialidad »n Viuo Jfí ted Mvríks i» 
don Alojandro Moreno, de Lacena.
L ü  ñ L E Q ñ í ñ
E . -  b e b í  .tj-ps
(Farmacúatioo snoosor do F., de ?r;'.}c'.Oj>c.)
Pucrla d d  Mar, V.’ALAdA 
7‘.ted''’arE!entc'’'» '■r.i'v”.'’''F.nrRi..i.e pn-.-ís .'íV-r'»-
I í';;:ir,ó.,vi've-);;',fi'c.:aí'.y o.’fh'p.’' ’, v-;
I Btn'vieííí i^scíñl íU< ¡..rrííoio a pr̂ 'vaiid.-Sí)
I Se.r>tris2gi «í© rír3C&Ss---Pi>a.‘i  rsoetas; «fe 




Í L  P É t ^ i í L U S T
. -̂---------------------
Dom ingo Ai^ríl t
l § T á S  BIBLI0 GR4 FIGAS
iViS narración inÉeresanle y atKefta-, ftóiH o 
poca 3, y qae además encierra fina honda mo­
raleja, es ia que, con el título »ÍB E l ires de- 
sf?pss. publica el último número de L os Con- 
lem  por úneos. «Al hombre no le basta con 
anffir. Es preciso etiaeilarle a,hacerse amar.» 
He, «quí la síntesis del relato que con maes­
tría d^::sarroUa Xavier Cqbello en E l tres d'S 
¿'opas.
El lápiz dabilísimo de Aimiíguera ilustra 
Ha :70velo con su habitiud acierto. La hoja-su- 
plbi‘iento, coíitiene originales de Ivare-VHa 






Publica en su último número, que acaba de 
grunorse a la venta en Málaga, el siguiente 
íníor .íinUsirno sumario.
« ú.(. Poincaré felicitando al general Nive­
le ,  por la recojujuisía de Noyon», portada en 
color.
i«Eu el jardín», poesía de P. Martínez Oos> 
baiá?,, con una artística fotografía c« Color. 
Oos libros de Cajal», crónica d« Andreliio. 
progresos dal circo», por Cristóbal de 
Cñ.í:5ro, con fotografías.
«La nuierte de Bailesteros», con retrato'y 
deíaila dei'a horrorosa cogida que ocasionó 
la '.TUicrtc del infortunado diestro-
<;Geografía de ERpaña-Sevilla»,pOf Pi Her­
nández Mir̂  con fotografía.
«Polígonos de artiUería», por él capitán 
Foíitibí'tí.
«Lo.s revolucionarios rusos», crónica de 
Eundro de Maeztu.
«Los nUías irredetitos», por Mínimo Espa- 
fiot, con forógrafías.
,Y!si,ada;a reina al Sanatorio de tube-r- 
culrv.ss de Humera», fotografía en doble plana 
central. ¡
«Prólogo ruso y epilogo francés...», por 
Antonio O. de Linares, con numerosos retra- 
tó.s. ■
«1,03 bibliopipatas», por el detective Ros
Koff.
«La dulcísima Midentxu», por José Mon­
tero.
«Semosia teatral», crónica de Alajandro 
Miquis- ,
«La e.vposición da rarte francés en Baree- 
lon«i\ i-or Jos é Francés, con fotografías.
«Bl nuevo obispo de Madrid-Alcaiá», etcé­
tera, Í',!'C.
Se halla 3 0'.^0 céntimos en librerías, kios­
cos y í .iesio.3 de diados.
l^s uós secciones anunciada
este teatro.
Tanto la pareja de bailes excéntri­
cos, The Arieii, como el dueto cómico 
Los Gari Uset fuejon aplaudidosi
El gran artista E nestc  ̂ ^̂ 'olî ris, si­
gue a1cati2:ahd'o j^rápaiósos éxitos, 
pues está rfeSonocido como el único en 
Sil género.
Para esta tarde anuncia la empresa 
una gran función.
P^scaa&limii
C on  g ra n  é s ito  Se ex h ib ie  oh a n o ­
ch e  los ep isod ios te rc e ro  y  cú a rto  de 
la  h erm o sa  p elícu la  «E l C írcu lo  R o jo .»
Hoy se proyectarán nuevamente, 
complethñdo el programa otras esco­
gidas cintas.
La sección de la túrds éftipezará a 
las dos, regaJáhdose los juguetes para 
los niños a las tres.
Para koy anuncia este popular cine 
un extraordinario programa, el cual 
anunciamos eü otro lugar de este nú 
raerOv
De la Provincia
Ii,‘-‘CiriraaíIo por el jnéa d© iastrucción 
do X':i".vpHÍia, ha sido cl®te;iido en la ba- 
3s r' -■ ■ 'íi Oo Pedro, vi vecino Pranois- 
co At”arulo I-íodríguez.
La guardia %ivil do los puestos de 
Pí:Iír*i.Tubia y Paráuta, ha interveni­
do, roí,¡v'<;tivarae.'íit©, las escopetas que 
u.?ah' loa ‘;a¡Eadores furtivos JtTiéGar- 
nic-i OiJt'íloPO , Salvad r Gutiérrez Par- 
náudoa, José Márquez Baliente y Juan 
Jó'’i.ni'''udez .Parra.
S P a S T - ¥ E L 3  M áL íU S a
Domingo 29 de Abril de. 1917.
Excursión uúm. 34, a Coín.
Recorrido total: 70 kilómetros..
Pinito de reunión; Victoria, 66.
Hora de salida: A las siete de la ma­
juana. I
L'egada a Málaga: A las seis y me­
día da la tarde.
: Almaerzo individual.
Lr.' i;]a í e  fecfuará por Campanil’as 
y i ártama, y el regreso por Alhurín 
ei G,rantie. Alliaurín de la Torre y 
Chtrrrifuía.
Ei Jefe de ruta, S/Jvlo Cuadros,
\ awBggiKWgaî K̂sesgBsasaBBUBssmBmsBsŝ
Netas ffiiseidpúles
O c  S sís iitri^ d l
. En el despacho de la Alcaldía y pre­
sidida por d  señor Peñas, se reunió 
ay-T i'á Comisión permanente, de Sani- 
dutí.
adoptaron medidas radicales para
evito, ei d-vsarrolio de las fiebres varió­
lo tas,
Jaaratsa d ©  a s o c S a i f i s
Por falta de número de vocales no 
puco reunir.se ayer la Junta íiiunlcipal 
a'f.-nac!-.'!?.
S : iiA ci;ado de sígunda convocato- 
ri.í p.ira el día piimero de Mayo.
S ? e p a r * a c ic íF a s 3
Se ha d isp u esto  la rep aració n  de los  
dfí.«pcnf'cío,, qtío exisíen  en las tu b e-  
ri''s  c>'i«iducíor,''S del agua de San 
i eciio.
¿ t ^ i c & s s s  i & B m i e m
Miguel Amores Ponce, domiciliado 
en ia finca «Los Garcías», situada en el 
partido de Venia larga, denunció a la 
giL r̂'h'i civil dd puc.sto de Agujero, que 
duranit; ía nociie anterior habían de- 
dos cabañerías de su pro­
piedad. ■
h:- prnedean gesíiones para averi- 
gu-.r ei Fpn.raJeio de dichos seniovien-
KS.
' ¡sÉ $ ‘ S i s  y
L O S  E X P L O U l U I O R p
Orden para hoy 29 de Abril de 1917.
El día 29 del corriente practicará un 
acto extraordinario conforme a las in­
dicaciones siguientes:
Punto de reunión, el Club.
Hora de sa ida, íás ocho en punto,
Locomoción, en tren, ,
Almuerzo, individual.
Campamento, los nacimientos de 
Torremoiinos.
Punto de regreso, el de salida.
Hora de llegada (aproximada), las 
diez y nueve.
Observaciones; A esta excursión 
ai^istirán las tropas de Vélez, P'uengi- 
rola y Torre del Mar y familias.
E l Jefe de la tropa. Castillo,
Carnes frescas, 00^00 kilógramos,-O'CO 
pesetas.
20 pieles a 00*00 «na, lO'OO pesetas.
Total de pe.so, 4 643'25 kilógranios.
Total ds adeudo, 434‘51 pesetas.
Recaudación obtenida en el día 28 de -ibril 
por los conceptos siguientes:
Por'inhumaciones, 89‘00 pesí4as.
Por permanencias, 40HX) p«8etas.
Por exhumaciones, 00'00 pesetas.
Por registro de paiitéonea y nishos, OtyOtt. 
pesetas.
Total, 122'00 pesetas.
Persistencia del Levánte en el Estrecho 
de Gibraltar.
Ayer no ífegóa nuestro 
correo de MeUHa.
puerto el vapor
|2©i* e l  t r s B í
En la estación de los Suburbanos re­
gistróse ayer tarde un lamentable acci­
dente. s
Cuando se puso en marcha el tren 
número 28, quiso subir al convoy el 
anciano de sesenta años, natural de 
Torrox, Salvador Oodoy Rico, y como 
no pudo alcanzar el marcliapié el po­
bre viejo fué arrollado.
Conducido a la cas'a de socorro del 
Hospital Noble, el médico de guardia 
reconoció a la víctima de este suceso 
apreciándole lesiones en las regiones 
temporal y molar izquierda y erosiones 
en el brazo del mismo lado.
El pronóstico es grave.
Después de curado se dispuso el in­
greso del anciano en «1 Hospital civil.
Se dedica a la venta ambulante de 
alpargatas.
No hay ess-a, por modesta que sea, en la que no se pueda preparar mstantánsamente la nejor agua de me 
mejor agua de régimen, y la'mas eficaz de las aguas minerales en estado naciente. Todos los artríticos saben
del D" GU
contienen los principios activos de los manantiales mAs reputados ; constituyen la cura más rápida á seguir, 
en tódá edad, para impedir ei desgaste general del organismo y curar los enfermos de las afecciones de los
R i ñ o n e s  -  M i g a d o  ~  V e j i g a  -  A r l l c i s l a c l o n e s
Basla disolver en un litro de paqucte .de Litbinés dol D* Gustin, para obtener «n anua mineral deliciosa ní paladar, lo mismo pura
 ̂ que mezclada a toda clase de bebidas á las cuales se mezcla fácilmente y principalmente al vino, ul cual da un gusto muy «'¿radable.
Con ana caja ds 12 paqMÍes paeden oblensrse 12 litros de agaa mmersl —•
m »."A'asRSFi#3i v.rittt*7rca. rwr’ilPTWvrx
Con el fin de ingresar en el servicio de la  
Armada, ayer fué p.'isaportado para San Fer - 
nando el inscripto Manuel Raya Ruis.
Los soldado» de infantería de Marina, Sal­
vador V jiálba y Francisco Guzman, fueron 
,ayer pasáporíádos para San Fernando.
Dl5«»'.tMÍo úaico para España: DALM.̂ U OLIVERES. 14. Pasea de la Industria. BARCELONA yen todas las bdoaai'farmacias y almacenes.
P U E C B O a  8 n 2 0  P E S E T A  L ñ ,  € ñ 3 ñ
E E S i S T B O '  O I ¥ 3 L
Ju z g a d o  de Iq Alameda 
Nacimiento.—-Antonio Martín Montero. 
Defunción.---José Sánchez Parrilla.
Ju zgado  dé la M erced  
.Nadmientos—Bartolomé Romero Abolafio, 
Carmen Marín Luque, Juan López Díaz,. 
Miguel Rubio González.
Defuíidóties.—Sebastián Souvirón Rubio, 
Carmen- Mess Rico y Juan Castaño Marín.
' Ju z g a d o  d e  Santo Domingo 
Nacimientos —Mánuel Olmedo Liranzo y 
María Antonia Correa Rueda, Rafael Gómez; 
Muñoz, María de los Doíobrea Romero Pérez 
y Ana Bónchez Mayo.
Defunciones,—José López Palma, José 
Báseles López, Elena Moya Ruíz, Josefa Mu­
ñoz García y Antonio Rosa»Medina.
m s T a u c s i é i a  f ú b l s q ^
En breve será enviada una circular a todos 
los profesores, recordándoles que no pueden 
castigar a los niños más que con los procedi­
mientos legales y humanos.
Por la sección administrativa de primera 
enseñanza se v-i a publicar una convocatoria 
para el nombramiento de maestros interinos, 
en la que podrán tomar parte todos ios que 
tengan servicios interinos, señalándose mr 
plazo de diez días para que presenten sus 
instancias aconpañadás de hojas de servi­
cios.
Ha .sido jubilada la maestra de Campani­
llas, doña María Juliana Páramo Mota
Noticias de ia noclie
Ei Rectorado de Granada ha concedido una 
licencia de .'50 días, para asuntos propios, ai , 
maestro de la escuela de San Patricio, don 
Cándido.Pérez Uceda, de.-fignándo para sus-' 
tiíidrlo a don Pablo Castañer Montan!.
Haoé días dimos cuenta do la dona­
ción do doco bancos de comento hecha 
por nuestro querido amigo particular 
don José Hidalgo Espíldora, para los 
jardines del Parque.
Hoy hemos sabido que el señor Hi­
dalgo, quo como concejal representa al 
Ayuntamiento en la Junta de Patro­
nato de construcción de casas para 
obreros, ha dispuesto la construcción a 
sus expenses de una fuente ©n la calle 
central del Barrio Obrero do América.
Los vecinos del mencionado barrio 
han acogido con gran satisfacción este 
nuevo rasgo del señor Hidalgo Espü- 
dora.
La Dirección general de primera' enseñan-*' 
za ha interesado de la sección se le participe  ̂
si fué presentado en el plazo legal el recurso 
de alzada que contra acuerdo da la Junta 
Cennal de derechos pasivos interpone la 
maestra jubilada de Málaga, doña AníoniaíEs-. 
caño Gómez.
Han solicitado tomar papte en e! concurso 
de traslado que amincia la «Gaceta» clei día 
20 del actual las niae.stras de Periana, doña 
Teresa Rodríguez y ei maestro de Melilla, 
don José Molinares.
La Inspeción remite ala Sección ios expe­
dientes de concursiüos incoados por varios 
maestros de esta capitab pára ia posesión de 
la escuela de San Francisco de Paula.
La compañía de zarzviela y opereta 
dei po|>ular maes ro Guarddon, que 
va de paso para Melilla, donde debu­
ta ó Li TU'óxima semana, ha anía- 
Tii.'L-.ü'''-, de acuerdo con la empresa de 
t 'e r v a r a c s , dar uh corto número de 
funciones.
Esta noche es el debut: en primera 
sección el graciosísimo apropósito có­
mico-dramático-¡írico-bailable «Cam­
bio d',* género» y el estreno del boceto 
d¡ í' I:aiiico «El Pv̂ i iodista» oril* inal de 
iivesiro paisano Francisco Franquelo.
Lii )a áeguuda sección se represen- 
L-i grandio.sa obi'ade Ramos Ca- 
rrión. y Chapí. «La Tempestad», don- 
d. el tenor señor Tardón obtiene gran- 
ücr-ü ¿.vitos.
y., do lo barato de los precios y el 
aücicníe dei cartel, es seguro que 
au tr-'í hermoso teatro se vea esta no­
che rebosante de público.
U r a  '
Con bastante público se celebra*’on
^yerifi-
Namerosos maestros y tnroúras resi­
dentes en Málaga han solicitado dol mi­
nistro de liietrucoión pública que las 
oposiciones rociontemerite anuGoiadas 
para celebra reo en Granada, so 
qu>m en Málaga.
Fundan su petición en c(ue la convo­
catoria del R:.‘otorado está firma *a un 
día después de la fecha que lleva el 
Estatuto aprobado por reai decreto dis­
poniendo que los ejercicios sa efectúen 
00 todas las capitales de provincia y no 
sólo en ka capitalidades de distritos 
universitarios.
Con el informe favorable de la Inspección, 
ha sido remitido a! ministerio el expediente 
del maestro don Sixto Siglor, que solicita, 
fuera de con curso, la escuela vacante tíé 
Fuengirola.
He aquí los días señalados pare el 
p.sgo de los haberes del,mes aceual, en 
la Tesorería doHaeionda, a los indivi­
duos d© clases pasivas, en la forma si- 
guieutf:
Día 1 de Mayo. — Montepío miUíar.
X lem 3.—Montepío eivü, Recumora- 
toris, Jubilados y  Mesada.
Idem 4.— Retirados que cobran 
por sí.




Sa ha ordenado a los alcaldes de 
Cómpeta, Gaucin y Yunquara, que re­
mitan al Depósito de ingenieros de es­
ta capital las relaciones de la revista 
militar anual, cuyo servicio aun no han 
cuplimentado.
Para oir reclamaciones se encuentran 
expuestos ai público, por el tiempo que 
determina la loy, en los Ayuntamien­
tos de Carratraca y Competa, los re­
partimientos vecinales de consumo pa­
ra el año actual.
Por real orden se ha dispuesto quo se lleve 
a efecto la corrida de las escalas generales 
del escalafón del Magisterio, con las salve­
dades que se citan.
Se  ha dispue.sto que los Tribunales de opo­
siciones a escuelas de 2.000 y más pesetas, 
turno restringido, que estén funcionando o 
funcionen en lo sucesivo, procedan, al ter­
minar la lectura de ios trabajos escritos, a !a 
eliminación de ios opositores que no juzguen 
en condiciones de proseguir los ejercicios, 
y que dichos Tribunales publiquen las listas 
de ¡08 opositores aptos para pasar al segun­
do,c-jercició, cinco días antes de dar éste 
principio.
La «Gacetas llegada ayer a Málaga publica 
la real orden resolviendo las partes de las 
Secciones administrativas de primera ense- 
fianza y las reclamaciones presentadas contra 
la corrida de escalas del primer trimestre del 
año actual.
E 3 LE T I1  Siri0 UtL
Ei de ayer publica lo siguiente:
Continúa el proyecto de reglamento para 
la circulación de vehículos de tracción mecá­
nica, para viajeros o mercancías con o  sin 
remolque y de uso público pof las carret.?ras^ 
y camino.s, redactado por el Real Automóvil 
Oiub de España. . .
—Circular del Gobierno civil, ordeñando a 
los alcaldes de Gómpeta, Gaucin y Yunquera. 
la ‘ devolución, complimentada, al jefe del. 
Depósito de ingenieros, de las relaciones de 
revisia anual.
—Edictos de varias alcaldías y requisito­
rias de diversos juzgados. V
—Continúa el extracto de los ácuerdos 
adoptados en las sesiones del mes dé Marzo 
último por el Ayuntamiento de Málaga.
—Cuenta de! primer trimestre del año 
de 1917, que rinde la Goníaditría miinicípá! de 
Málaga.
En la calle. * ■
—Señorita, ¿me permite usted queda acom­
pañe, aunque lleve conmigo mi peno de Te- 
rranova?
—Mo tengo inconveniente; rae gusta la 
compañía de los animales.
T ñ ñ B ñ m  ñ  sseeac^sLi®
1  eS&ig*®s e@ f!K sse .P 3 ife s ¡
elaborando desde cnalqniar localidad sorpren­
den-te artículo NÜNGA VISTO, adecuado 
todos Muestras e instruooiones gratis. ApSirtS' 
do, 689. Madiid.
de ia  C^®s^pañí^ 
dei a l pé^iieo
La Compañía del Gas pone en conocimiento 
de los señores propietarios e inqui inos de catma 
,en cuyos píeos se encuentren instaladas tuberíiia 
propiedad de dicha Compañía, no se dejen sor­
prender por la visita de personas agenas a la 
Empresa que, con el pretexto de decii* que son 
operarios de la misma, so presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaciones'da 
gas.Los que asilo hagan, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de la Com­
pañía para poder identiílear su personalidad 
como operarios do la misma.—LA DIREC- 
i CION.
t í®  L l é s o g & .n & s ^  ís r m t íim o e s s )
El ministro ha facultado a Ies rectores y 
directores de los centros docentes para que 
concedan autorización y licencia a los cate­
dráticos y profesores que lo deseen, para 
que puedan asistir a las sesiones que'duraa- 
te los días 6 al 11 de Mayo próximo ha de 
celebrar en Sevilla el Congre.só de las Cien­
cias. ,
aŝ ggE5»MBg»5maEMg!3g3»!Mgiaw?jrag3Baĝ ^
Especialisímas aguas para' curar y provenir los catssK'í'Síís s!e 1.a nutriz, L a p in g e j 
B ro jtQ M io s y PuÍBiíó.sij evita la Sff*8jiin¡íjaa38l3 y la TS® ls, y curan las O u sigaatloaaes 
d e ! I5%«dí>, Vííísftr'la: y SSiñojies»
Nuevas o úniportantts reformas en el Balneario y Hotel.
Pedid la guía al Ádmmistvaáor deí Balneario.
i . Oí»»?!! S lo ío l sSsl BalnesspJíSj en comunicación con éste por medio de hermosa y 
i alegre. gálería. Gai*«n, CííEiSofft. Espacioso oumedor con mésas individuales, capilla, salón 
I de' fiesías y hermoso parque. Hospedaje desdo 9 a 16 pesetas. -
S P.ídanse detalles ai Director del GEAN HOTEL, don Fermín García, BALNEARIO DE 
I LIÉRGANES.:—(Santander). ,
I » ’tB8aaEisaa«m«gggaaaMegagsji.iiUBr:jiiKta^^
eS B L S O T E eñ  PUBLICJ&
— DE LA — . .
S T O i E U M p  E m m é m i m
d a  d e i P a § s
P lax ia  núfñi.S
Abierta de once a tres de la tarde y de siete 
anuBve do la noche
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 101 278‘34 pe­
setas.
Mañana e^el último día de la revista anual 
en el despacho del señor Interventor de Ha­
cienda, de los individuos de'clases pasivas, 
montepío militar, civil, jubilados, cruces y 
retirados.
Sa encuentra vacante la plaza de se­
cretario suplente del juzgado municipal 
de Tolpx, que se proveerá con arreglo 
a la ley del Poder judicial. ■
El juez Je  instruecióri del distrito déj 
la Merced de esta capital saca á  públi­
ca subasta tros suertes de tierra, qúá 
formaron parte, una del cortijo deno-*' 
minado la «Torre», en el partido de la 
Vega,y dos de la finca «Las cuatro suer­
tes de Atalaya», pertenecientes a don 
Eduardo y don Emilio Ayala Sáenz, en 
31.000 pesetas las tres.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 25 pesetas, don Antonio 
Mena Trüjillo, por el 10 por ciento de la su­
basta del aprovechamiento de leñas déi mon-; 
te denominado «Duque», de los propios del 
pueblo de Casares,
La Administración de Gontribuciones ha 
aprobado los repartos de rústica y urbana de 
los pueblos de Aimargeti, Alrnarchar, Alhau- 
rín de la Torre y Arenas.
Cura el estómago e intestinos el Eli­
xir Estomacal de SAIZ DE OARL0S.
El ingeniero jefe de montes participa al; 
señorDelsgado de Haciendo haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha­
mientos d.e leña del mpntéHdenotnín^p: 
«Pinar de Jerez» de los prQp'iósj^éi pué'bípiáé 
Aiózaina, a favor de-honv Migi^éL Sep ú iy i^ í; 
1 J J  . ' :ú 'H ú y y ,i
La Dirección general de lápíleuda y Clft^ásT 
ípash’as ha concedido las^^iiie^rtes pj.nsjip-! 
nés: , ..  "" .
Don Florencio Martínez Berbosa y doña 
Tomasa Corrales Checa, padres del soldado 
Bernabé 182‘50 pesetas.
Doña Isabel Pí Céspedes viuda del segundo 
teniente don Ramóti Sepluga L'orens 400 pe­
setas.
Doña Francisca Jiménez Ojeda, viuda del 
teniente coronel don Mateo déla Peña tlita, 
182'50 pesetas.
Doña María Quadslupe Sánchez, viuda del 
comandante don Leopoldo Serrano Ferrer, 
1.125 pesetas.
Don Antonio Martín Bolívar y doña María 
Josefa Rivero Muñoz, padres dei soldado 
Fermín, 182'50 pesetas.
.Doña Elena Ortiz Ortega, viuda del capi­
tán don Pedro García Garrido, 625 pesetas.
. Por el rjiiiTíisíerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
. Jacinto de Fruto Diez, guardia civil, 41'01 
pesetas, \ .
V Antonio González Expósito, Carabinero 
,3S‘02 pesetas. -
Don Juan Polo Martín, sargento de lá guar­
da civil, 100 pesetas. i 
: ; Don Ricardo Sevillano BoÁego, capitán de 
•infantería, 266‘50.
Don Francisco Rivera Bermes, suboficial, 
infantería, 202'50 pesetas.
Juan Garance García, carabinero, 38*02 
pesetas.
Casimiro Fernández Moratallá, guardia 
civil, 4.F08 peS;etas,;
, Don Felipe ;D'í3z'- Áragón, sargento de la
)gúardiadvil/10&T^ééélas, .,'L C  •
Á j’or<alúé' pagada .^r..pF-ergúM sy .9on- 
ceptos en'ia T eforerí^-fe T^cíejíji^^a .sílraa
■ de 65.5I#24,p^Set£ ;̂'- '̂' '̂- ; "'f''' ''" '
próximamente, sé alquila un.local muy cerba del 
Pasillo de Santo Domingo, con almacenes bajos 
y altos, bixenos patios y si se quiere con lagar 
de pisar. Paramas detalles, a don Antonio Bar- 
oeló, Bolsa 1, de doce a una.
R s o á u tS a c lá n  d s la r b ü ts 'io  díe e á s°n $ «
Día ,28 de Abril de 1917
Pesetas
Matadero . . . .  .
» del Palo. . .
. » de Churriana.
» de Teatinos.
Sub-urbanos . . . t 
Poniente. . . . . .
Churriana . . . . .
Gáríama. . . . . .
Saárez . . . . .  .
Morales. . . . . .
Levante. . . . . .
Capuchinos. , , . .
Ferrocarril. . . . .
Zamarrilla. . . . .
Palo . . . . . . .
Aduana. . ' .  . . .
Muelle . . . . . .
Jefai^rá. • i , . .
Sub*3ií#¿hos Puerto. . 
I* '
Total . . . .
1.857'45 
114'84 
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Salidas ds Málaga para Coln
Tren correo a las 9,16 m.
Tren mercancías con viajeros a las 6,30 
Tren tranvía de Málaga a Churriana (Do­
mingo y dias festivos) a las 2,05.
Salidas de Ooín para Málaga 
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías pon viajeros a las 11,43. 
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin­
go y días festivos) salida de Churriana a las 
5,30. . ̂  ^
Salidas de Málaga pára Fuengirola 
Tren mercancías con' viajérós a las 9 m. 
(Domingos y días festivos).
Tren correo a la. 1,50 t.
' Tren mercancía con viajeros a las 6,55 n. 
Salidas de Fttengirola para M.édaqa 
Tren mercancías con viajeros a las 7,20 m. 
Tren id. id. a iaa 11,45 m. Cposningos y días 
festivos).
Tren eoofreo a las 5,15 t.
Salidas de Málaga para Véle»
Tren meróancíao con viajeros a las 8,15 la. 
Tren discrecional a tas 7,15i
Salidas de' Vélez.para Málaga 
Tren meroaneías con viajeros a las 6 m. 
Tren disorecional a las 12,10 m
iEstadb' demostrativo da las rases sacrifi­
cadas en el día 27 de Abril, su pesoen canal 
y derechos por todos conceptos:
18 vacunos y 2 terneras,peso 2 324‘50 kiló- 
gramos, pesetas 232‘42.
69 lanar y cabrío 663‘50 kilógfamos, pese­
tas. 26 54.
16 cerdos, peso 1.655,‘Sp kilógramos,pese­
tas 165*55. ■• '■ ■  ̂ ■' '
TEATRO VITAL AZA 
Todas las noches grandes secciones de va­
rietés, tomando parte en el espectáculo los 
mejores números de este género.
.. Butaca, Lpeseia.---Bhtrada general, 0'20: 
y;: t e a t r o  LARA ■ .
; Tosfes las' noches dos grandes secciones 
•de cihe-Xfrariet^, tomando parte aplaudidas 
artistas.
0VS;'-í-QéfflerabD‘;15.
'B i me^or ds Málaga; Atómeda Carlos Haes 
(junto al Banco de España). Hoy sección con­
tinua de 5 a 12 de lá noche, «randes estre­
nos. Los Domingos y días festivos sesaífn 
continua de 2 de la tarde a 1? de la nC 
Butaca, 0*30 céntimo8.--^enefal,
Media general, 0*10.
T!p, de ®L POPULAR,—Pozos Dulce*, SI
É l .
